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Forord
Denne masteroppgaven er 
skrevet våren 2014 ved Institutt 
for Landskapsplanlegging 
(ILP) ved Norges mil jø- og 
biovitenskapelige  Universitet 
(NMBU). Den markerer avsluttingen 
på et femårig mastergradstudium 
i landskapsarkitektur  og utgjør 30 
studiepoeng.
Gjennom studiet har jeg fattet mer 
og mer interesse for menneskers 
påvirkning av de fysiske 
omgivelsene. Og det falt naturl ig for 
meg å gå dypere inn i l itteraturen 
og koble den med hvordan jeg som 
landskapsarkitekt kan videreføre 
teorier og forskning inn i  utforming. 
Målet med oppgaven har vært å 
ti legne meg bredere kunnskap 
og forståelse innen utforming av 
helseinstitusjoner, og hvordan de 
fysiske omgivelsene påvirker oss 
mennesker. 
Casestudiet i masteroppgaven er 
rehabil iteringssenteret AiR i Rauland. 
Grunnen ti l at nettopp dette ble 
casestudiet er god kjennskap ti l 
stedet, og  nære kontakter som er 
ansatt ved institusjonen. Jeg tok 
kontakt med  administrasjonen  ved 
AiR i slutten av august og avtalte da 
videre samarbeid. 
Jeg ønsker å takke min 
hovedveileder Karsten Jørgensen 
for stødig blikk og gode faglig 
diskusjoner gjennom prosessen. 
En takk rettes også ti l min biveileder 
Helena Nordh for interessante 
samtaler og diskusjoner. 
Det rettes også en takk ti l:
•	 Arvid Skjeve og Svein                         
Korstveit ved Rehabil iteringssenteret 
AiR for godt samarbeid.
•	 Mine kjære søstre for støtte 
og oppmuntring gjennom hele 
studietiden.
•	 Gunvor Aasbø for tid,      
tålmodighet og all hjelp, Magnhild 
Aasbø og Verner Bjerkvik for 
korrekturlesning og konstruktive 
ti lbakemeldinger.
•	 Til mamma, som gav meg 
interesse for det grønne, og som 
resulterte i valget av utdannelse.
Ås,13.05.14 
Ågot Johanne Aasbø
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6Experiencing and interacting with 
nature, landscape and environment 
can have positive effects on the 
health of individuals. The aim in 
this master thesis is to develop the 
environment around a rehabil itation 
centre in a way which facil itates 
for active and diverse use, and 
which potential ly can promote the 
health of the participants in the 
environment. A l iterature review is 
conducted to generate knowledge 
about what in an environment, as 
well as how an environment can 
be health promoting. In addition, a 
local inspection and registrations, 
including interviews and workshop, 
was undertaken and organized, 
in order to get knowledge and 
develop an understanding of how 
the environment is used. Different 
approaches were further developed 
where “physical models” were used 
as a tool. The results of the work 
with different approaches culminate 
in three integrated proposals in 
which a minimal, moderate and 
drastic intervention is suggested. 
Furthermore, the moderate 
proposal has been projected in 
detail. An overall concept for the 
project was developed: “towards 
new prospects”. The focus in this 
process has been to facil itate for 
well-being, reduction of stress, 
participation and activity for the 
participants. This focus is based 
on the l iterature addressing how 
nature and environment can promote 
health. This focus is also consistent 
with the visions of the rehabil itation 
centre, as well as the possibil it ies 
found in the environment at the 
rehabil itation centre.
AbstractSammendrag
Å oppleve og interagere med 
natur, landskap og mil jø kan 
virke positivt på den enkeltes 
helse. Målsetningen i denne 
masteroppgaven er å utvikle 
uteområdet ved et rehabil iterssenter 
på en måte som ti lrettelegger 
for aktivt og mangfoldig bruk, og 
som kan virke helsefremmede 
for deltagerne. Det er gjort en 
l itteraturgjennomgang for å få 
kunnskap om hva ved et utemil jø 
og hvordan et utemil jø kan være 
helsefremmende for den enkelte. 
Videre er det gjort en lokal befaring 
og registreringer, inkludert intervjuer 
og workshop, for å få kjennskap og 
forståelse av bruken av området. 
I t i l legg gav dette forarbeidet et 
godt utgangspunkt for å kunne 
utvikle og vurdere ulike alternativ 
for utvikl ing av uteområdet ved 
rehabil iteringssenteret. Det er 
utarbeidet mulighetsstudier der 
det er brukt arbeidsmodell som 
arbeidsverktøy. Resultatet av 
mulighetsstudiene munner ut i 
tre utvikl ingsplaner  bygger på 
hverandre. Utvikl ingsplanene foreslår 
minimale, moderate og  inngrep. 
Videre er det tatt utgangspunkt 
i det moderate planforslaget og 
detaljprosjektert dette forslaget. 
”Mot nye utsikter” ble utarbeidet 
som et overordnet konsept for 
prosjektet. Fokuset i utvikl ingen 
av uteområdet ble å legge ti l 
rette for tr ivsel, stressreduksjon, 
deltakelse og aktivitet. Dette er 
forankret i l itteraturen knyttet t i l 
hvordan natur og mil jø kan virke 
helsefremmende, samtidig er det 
i tråd med rehabil iteringssenterets 
egne visjoner, og så vel som 
de mulighetsstrukturene som 
ligger i området knyttet t i l 
rehabil iteringssenteret. 
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Innledning
Problemstillinger og mål
Attføringssenteret i Rauland (AiR) er 
et rehabil iteringssenter særlig rettet 
mot arbeidsrettet rehabil itering. AiR 
ønsker en endring og forbedring 
av utearealet knyttet t i l senteret. 
Dette ønsker de å utvikle i tråd med 
sine visjoner, mål og arbeid. Denne 
masteroppgaven utvikler og forvalter 
disse ønskene i tråd med analyse og 
forskning på fagfeltet. 
Gjennom denne masteroppgaven 
ønsker jeg å ti legne meg kunnskap 
om idealer for utforming av 
uteområdet ved helseinstitusjoner. 
Målet har vært å bruke ideer 
om hvordan landskapet påvirker 
oss, og hvordan dette kan 
forstås i et helseperspektiv, inn i 
konkret landskapsplanlegging og 
prosjektering av uteområdet ved 
rehabil iteringsinstitusjonen.  
Temaet for oppgaven går på mange 
måter inn i et skjæringsfeltet mellom 
fri luftsl iv, landskapsarkitektur, 
helsefag og psykologi. De ulike 
perspektivene gjør feltet svært 
komplekst, og samtidig veldig 
spennende. 
Premisset for oppgaven er at natur, 
landskap og mil jø kan påvirke helsen 
ti l den enkelte positivt. Dette er 
også støttet i forskningslitteratur på 
feltet, som viser at helsen påvirkes 
positivt i det å oppleve og interagere 
med natur og mil jø. Det beskrives i 
l itteraturen at helsen påvirkes positivt 
ved å oppleve trivsel og trygghet, 
stressreduksjon, å delta og være i 
aktivitet. Disse målsetningene har jeg 
forsøkt å ta med meg i utvikl ingen 
av uteområdet ved AiR. ”Mot nye 
utsikter” er tittelen på konseptet 
jeg har utvklet for uteområdet ved 
AiR. Konseptet henspil ler både på 
natur- og mil jøopplevelser på den 
ene siden og på målsetningen om 
helsefremming på den andre siden. 
Jeg har utviklet ul ike modeller, der 
overordnet mål har vært å finne 
gode løsninger for å fremme dette 
konseptet i praksis.
Ut i fra målsetning, premissene og 
oppdraget som er gitt, gjør jeg en 
detaljprosjektering, der jeg ønsker 
å gi et konkret bidrag og forslag 
ti l utvikl ing av uteområdet som er 
gjennomførbart og i tråd teoretiske 
perspektiver om sammenhengen 
mellom natur og mil jøopplevelser og 
helse. 
”Hvordan kan uteområdet ved AiR utformes og tilrettelegges for å bidra til å 
fremme helse og trivsel blant deltagere og ansatte ved AiR?”
HOVEDPROBLEMSTILLING
”Hvordan er koblingen mellom utemiljø 
og landskap på den ene siden, og 
helse og trivsel på den annen side blitt 
beskrevet i litteraturen? Hvordan har 
man i tidligere prosjekter og konsepter 
brukt mulighetene i utemiljø og landskap 
for å forbedre folks helse?”
del 1:
Hvordan kan uteområdet 
ved AiR utvikles mer detaljert 
med utgangspunkt i en av 
utviklingsplanene?
del 2:
“Hvordan er og hvordan brukes 
uteområdet ved AiR i dag? Hvordan kan 
landskapet karakteriseres, og hvordan 
står byggene og uteområdet i innbyrdes 
sammenheng?”
Hvordan kan uteområdet ved AiR 
utvikles? Hvordan kan gjeldende 
strukturer optimaliseres og hvordan kan 
nye elementer integreres?
del 3
del 4
Å få bedre kunnskap om hvordan 
man kan forstå og jobbe med 
problemstillinger knyttet til utemiljø og 
landskap for å fremme helse og trivsel.
del 1:
Å videreutvikle planforslag nr 2, det 
moderate planforslaget, i en endelig 
plan. Målet med illustrasjonsplanen er 
å gi en detaljert og helhetlig plan for 
uteområdet ved AiR.
del 2:
Å få kunnskap om hvordan utemiljøet 
er og brukes ved AiR i dag, herunder 
få kunnskap om hvordan utemiljø og 
bygningene står i sammenheng. 
Å utvikle tre ulike og integrerte 
planforslag for hvordan uteområdet ved 
AiR kan utvikles der uteområdet blir mer 
tilgjengelig og tilrettelagt for deltagerne, 
både i og utenfor behandling. Å vurdere 
hvordan enksisterende strukturer i 
uteområdet kan optimaliseres og nye 
elementer, spesielt seks skulpturer 
integreres i landskapet. 
del 3
del 4
DELPROBLEMSTILLINGER DELMÅL
Å utvikle et uteområdet som tilrettelegger for aktivt og mangfoldig bruk, og som 
kan virke helsefremmede for deltageren ved AiR. 
HOVEDMÅL
del 3
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sosial kontakt
Kunne brukast ti l rekreasjon og 
refleksjon hjå deltakarane
Integrert nyinnkjøpt kunst 
"uteskulpturane", bestående av 6 
skulpurar av 
V i ønskjer også at uteområdet 
skal bidra ti l at pårørande, andre 
besøkande og dei t i lsette opplever at 
dei er velkomne ti l AiR. Uteområdet 
må samtidig ta omsyn ti l at det skal 
kunne haldast vedlike, og at det er 
ti lpassa ulike årstider, både sommar 
og ikkje minst i vinter-halvåret.
Uteområdet bidreg ti l at deltakarane 
kjenner seg velkomne 
Opplevast restituerande og 
stressdempande. 
Kan brukast ti l aktivitetar som inngår 
i rehabil iteringsprogrammet, sl ik 
som fysisk aktivitet og samtale, og 
kulturelle og kreative aktivitetar i 
Frit idsavdelinga
Legg ti l rette for kunne ha måltid ute
Kunne bidra ti l å fremme uformell 
Ønsker fra AiR
“AiR ønskjer eit uteområde som fremmer rehabil iteringsprosessen hjå 
deltakarane ved senteret. Vi ønskjer at:”
Tematikken for masteroppgaven 
går rett i kjernen av 
landskapsarkitekturen, nemlig 
bevissthet mellom  menneske og 
fysiske omgivelser.
Folkehelsen i Norge  har endret seg 
de siste 50-årene. Folketal let øker 
og fden teknologiske utvikl ingen 
i helsesektoren har også gjort at 
f lere mennesker overlever og lever 
lenger med alvorl ig sykdom og 
skader. I t i l legg vi l antal l eldre stige 
i årene fremover, og dette vi l også 
gi en aldrende befolkning. En slik 
prognose vi l også bety at behovet 
for rehabil itering vi l øke i fremtiden 
(Helse- og omsorgsdepartementet 
1998-99). Finst det meir oppdatert 
l itteratur på denne utvikl inga? 
Forventa levealder har stagnert dei 
siste åra, men fødselstala er låge og 
befolkinga aldrast, så premissane du 
leverer er sjølvsagt gyldige.
Med samhandlingsreformen 
er det lagt større vekt på den 
betydning rehabil itering har for 
folkehelsen. Reformen gir større 
ansvar ti l kommunene og de private 
rehabil iteringssentrene, og målet 
er å redusere kapasitetsbruken 
på de store helseinstitusjonene i 
spesial isthelsetjenesten. Ideen bak 
reformen er at mer behandling skal 
skje lokalt, dermed vi l behovet for 
f lere fagpersoner og lokale ti ltak 
øke.  Denne endringen krever  at de 
lokale ti ltakene er godt ti lrettelagt. 
Dette setter også krav ti l hvordan 
nærområdet blir utformet.
Bakgrunn for tema
Bilde 1.1. Bilde av 
rehabiliteringssenteret 
AiR.
I løpet av kontakten jeg hadde med 
AiR i den forberedende fasen av 
prosjektet utarbeidet de ønsker for 
hvordan de ønsket uteområdet ved 
AiR og jeg fikk dette ti lsendt per 
email. 
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Metode 
Oppgaven  kan deles inn i f ire deler. 
1. Litteraturgjennomgang, 2. Analyse 
og registrering, 3. Mulighetsstudier, 
4. Prosjektering. I den første delen 
gjorde jeg en l itteraturgjennomgang 
hvor jeg fokuserte på å opparbeide 
et bredt historisk perspektiv på 
forståelse av tidl igere forskning 
og prosjekter knyttet t i l helse, 
rehabil itering, institusjoner og 
utemil jø, landskap, natur.  
I den neste fasen, som hovedsakelig 
gikk ut på å innhente kunnskap 
om prosjektområdet, brukte jeg en 
bred metodologisk ti lnærming for 
innhenting av informasjon. Jeg var 
på befaring på AiR hvor jeg foretok 
intervjuer og arrangerte workshop/
fokusgruppeintervju med ansatte fra 
AiR. 
Den tredje delen av oppgaven 
henger tett sammen med den siste 
delen. I denne delen presenteres 
konseptet ”Mot nye utsikter” og i 
denne delen går jeg inn å ser på 
ulike muligheter ti l plassering av 
viktige funksjoner som ti l føres eller 
endres på området, og diskuterer 
dette opp mot hverandre. Som et 
resultat av mulighetsstudiene er 
det laget en utvikl ingsplan for AiR 
som starter med minimalt inngrep, 
moderat inngrep og store inngrep.
Den siste fasen er en 
resultatorientert del av oppgaven. 
Her valgte jeg ett av planforslagene 
fra forrige del, det moderate 
inngrepet, og prosjekterte det ut i 
detalj.
CASE: AIRLITTERATUR-STUDIE
LANDSKAPS-
ANALYSER
TEORI
FORSKINING FORBILDER
ANALYSE
HISTORISK
ANALYSER
KONSEPT FOR UTFORMING
PLAN FOR AIR
WORKSHOP
Oppgavens struktur og metode
Formålet med 
l itteraturgjennomgangen er å få en 
bred oversikt over den kunnskapen 
som foreligger om hvordan 
helseinstitusjoner bør utformes for å 
fremme rehabil itering og behandling.
Jeg har brukt forskning, 
stortingsmeldinger, handlingsplaner, 
artikler, rapporter og aktuelle 
nettsider for å samle kunnskap 
ti l l i tteraturgjennomgangen i 
masteroppgaven. Jeg har søkt 
målrettet etter l itteratur knyttet 
t i l søkeord som rehabil itering, 
helseinstitusjon og healing gardens. 
Noen av de mest betydningsfulle 
forskerne innen fagområdet er 
Rachel og Sephen Kaplan. De 
beskrev hvordan vi oppfatter vårt 
mil jø og bearbeider informasjonen i 
teorien ”Art – Attention Restoration 
theory” (Kaplan 1995). Forsker og 
mil jøpsykolog Roger Ulrichs teori 
”Aestetic Affectice Theory” går ut 
på at våre positive følelser øker jo 
mer vi føler oss trygge (Skov og 
landskap 2010). Teorien ”prospect-
refuge” av Appletons (1975) går ut 
at mennesker føler seg trykke på 
steder der  man har god oversikt 
klare siktl injer og få kan se deg 
(Thompson 2000). Dette er en 
teori som jeg har overføre i et av 
hovedti ltakene konseptutvikl ingen for 
AiR i del 3. Artikkelsamlingen ”Norsk 
Mil jøpsykologi” har jeg brukt aktivt i 
l i tteraturgjennomgangen. Samlingen 
ble utgitt i 2012 og belyser ul ike 
forståelser og reaksjoner på det 
fysiske mil jøet.
Resultatet jeg kom frem ti l i 
l i tteraturgjennomgangen er at 
fokus på trivsel, stressreduksjon, 
aktivitet og deltakelse var viktig for 
utvikl ing av uteområdet ved AiR. 
Natur, landskap og mil jø har jeg vist 
gjennom litteraturgjennomgangen 
kan gi posit ive helsefremmende 
effekter. Dagens helsepolit ikk går i 
retning av at lokale behandlings-, 
og rehabil iteringsti ltak blir igangsatt 
i regi av nasjonale handlingsplaner. 
Ti ltak som ”inn på tunet” viser at 
dyr i behandling har stor betydning. 
”Mental strength triangle” og ”De 8 
opplevelses karakterene” som blir 
presentert av Skov og landskab 
(2010) er sentrale veiledere på hva 
et uterom ved en helseinstitusjon bør 
inneholde. 
del 1
LITTERATURGJENNOMGANG
del 2
REGISTRERINGER OG ANALYSE
Det er foretatt to befaringer av 
prosjektområdet, hvor den ene 
var på  barmark høsten 2013, 
og den andre i februar med mye 
snø. Befaringen i februar var 
hovedbefaringen, og gikk over en 
uke. Den baserte seg hovedsakelig 
på intervjuer, registreringer 
og workshop. Resultatet fra 
registrering og analyser gav bred 
og god forståelse av landskapet, 
omgivelsene, vegetasjonen og 
Fugur 1.1. Il lustrerer 
oppgavens struktur 
og sammenheng 
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man også en forståelse av hvilke 
skala man jobber i, og som er 
verdiful lt videre i oppgaven. Da 
jeg jobbet med modellen, jobbet 
jeg også parallel lt i plan for å få en 
bedre forståelse. Jeg la vekt på å 
jobbe med vegetasjon og siktl injer i 
arbeidsmodellen. Som et resultat av 
disse fokusområdene ble rommene 
sentrale.
forståelse av rommene ved AiR. 
Resultatene presenteres under del 
2. Her vi l jeg kort gjøre rede for 
hvordan jeg gikk frem for å samle inn 
data. 
2.2 INTERVJU
Intervjuene jeg har foretatt i 
masteroppgaven er av ansatte ved 
rehabil iteringssenteret AiR. Disse 
foretok jeg fortløpende da jeg var på 
befaring i februar.
Intervjuene ble gjennomført som 
samtaler med ansatte som hadde 
ulik  fagbakgrunn I. Jeg intervjuet 
leger, psykologer, idrettspedagoger, 
fysioterapeuter, teknisk sjef, 
kjøkkenansatt, utvikl ingskoordinator, 
direktøren og aktivitør. Målet med å 
gjøre intervjuer var å få kjennskap ti l 
stedets drift, behandlingsmetoder, 
hvordan ansatte brukte uteområdet 
i behandling og få innsikt i mangler 
ved området. 
Intervjuene baserte seg på samtale 
rundt et kart over området, el ler vi 
spaserte rundt på området ved AiR, 
hvor vi samtalet ut ifra det vi så og 
deres erfaringer knyttet t i l stedet. 
Jeg sti lte ikke faste spørsmål, fordi 
intervjuene skjedde ofte spontant. 
Informasjonen jeg hovedsakelig var 
ute etter da jeg foretok intervjuene 
dreide seg om mangler ved området, 
teknisk informasjon, hvor hun/han 
bevegde seg, hvor hun/han ikke 
oppholdt seg. Intervjuene ga meg 
en bredere forståelse av hvordan 
området ble brukt og hvordan det 
ønskes å bli brukt. 
Resultatet ved å foreta intervjuer ga 
meg god forståelse av behandlingen 
ved rehabil iteringssenteret og hva 
fokuset var i de 4 ukene deltakerne 
var i rehabil itering. Intervjuene ga 
ulike perspektiver og beskrev ulike 
behov etter hvi lke fagbakgrunn 
informantene hadde. Intervjuet med 
for eksempel teknisk sjef ga verdiful l 
informasjon vedrørende tekniske 
informasjon. 
2.3 WORKSHOP
I t i lknytting ti l befaringen jeg 
gjennomførte i februar ble det 
arrangert en workshop for en gruppe 
ansatte ved AiR. Workshopen besto 
av to øvelser, hvor den ene var 
individuell, og den andre foregikk i 
grupper. På workshopen var det 10 
deltagere.
Den individuelle øvelsen besto 
av ulike spørsmål der hun/han 
skulle gjøre rede for hvordan hun/
han beveget seg på området. Og 
hvor og hvordan han/hun benyttet 
uteområdet i behandling. Deltagerne 
fikk utdelt et hefte bestående av 4 
ulike kart på hver side. Hver side 
hadde et tema, for eksempel bruk 
av området i sommersituasjon/ 
vintersituasjon eller i behandling. 
Deltageren ble spurt om han/hun 
kunne i l lustrere på kartet ved å bruke 
fargeblyanter hvor han/hun utførte 
ulike bevegelser. Øvelsen l igger som 
vedlegg nr.1 bakerst i oppgaven.
I den andre øvelsen ble deltagerne 
delt i to grupper på à 5 personer. 
Her f ikk de i oppgave å diskutere 
noen spørsmål fra den individuelle 
øvelsen som handlet om savn på 
uteområdet. Øvelsen skulle munne 
ut i at gruppene sammen skulle 
komme frem ti l de fem plassene 
de l ikte best å oppholde seg på i 
uteområdet rundt AiR. 
Målet med å gjennomføre en 
workshop var å få de ansatte ti l å 
få mulighet ti l å komme med innspil l 
t i l utvikl ing av uteområdet. Det var 
en måte å forankre utvikl ingen av 
uteområdet ved AiR. Samtidig var 
dette en viktig måte å generere 
data ti l analysen i masteroppgaven. 
Å holde workshop var svært 
spennende og givende. Resultatet 
fra workshopen gav svært verdiful le 
opplysninger om bruken av området. 
Jeg har derfor valgt å bruke 
resultatene aktivt i oppgaven. 
konseptutvikl ing og arbeidsmodell .
I del 3 blir et overordnet konsept for 
prosjektet presentert. Konseptet har 
tittelen ”Mot nye utsikter”. I denne 
delen blir ul ike mulighetsstudier 
drøftet og diskutert. Det blir 
presentert et utvikl ingsløp bestående 
av tre planer. Det første steget 
i en mulig utvikl ing består av et 
minimalt inngrep, hvor jeg går inn 
og gjør små, men viktig inngrep. I et 
moderat inngrep foreslår jeg å flytte 
plasseringen på hovedinngangen 
og ti l fører en vinterhage. I det siste; 
drastiske inngrep foreslår jeg å flytte 
bygg, veier og ti l føre en våtmark/dam 
på området.
Det er benyttet en arbeidsmodell i 
utvikl ingen av konsept og utforming. 
Dette er en utbredt metode, og et 
godt arbeidsverktøy for å utforske 
ulike løsninger, og komme frem ti l et 
endelig resultatet. Arbeidsmodellen 
som er brukt er i målestokk 1:250. 
Ved bruk av en fysisk modell får 
del 3
MULIGHETSSTUDIER 
KONSEPTUTVIKLING OG 
ARBEIDSMODELL
Del 4 består av videreutvikl ing av det 
moderate planforslaget fra del tre. 
Jeg har delt prosjektområdet opp 
i tre delområder for tydeligere og 
klarere fremsti l l ing av planforslaget. 
Programmer jeg har brukt for å 
fremsti l le planforslaget er AutoCad, 
modellerings programmet SketchUP 
og render- og 3D programmet 
Lumion. For videre bearbeiding av 
i l lustrasjoner brukte jeg Photoshop 
og InDesign
del 4
PROSJEKTERING AV 
REHABILITERINGSSENTERET 
AIR
Bilde 1.2. Utsnitt av 
arbeidsmodellen, 
rød tråd il lustrerer 
siktlinjer.
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Frem ti l begynnelsen av 1900-tallet 
ble helseinstitusjonenes arkitektur 
delvis bestemt av idealene fra 
opplysningstiden, med landlige 
omgivelser der ti lgang ti l fr isk luft 
ble ansett som avgjørende for 
pasienters helbredelse. Eksempler 
på dette er de mange sanatoriene 
for lungesyke og tuberkuløse 
pasienter, som ble bygd i Norge 
på 1800-tallet. Alle sanatoriene 
ble plassert i områder nær naturen 
hvor pasientene fikk mulighet ti l å 
oppholde seg i naturl ig omgivelser 
el ler å ha utsikt mot naturen. Det 
ble også sti lt krav om store vinduer 
for å sl ippe inn mest mulig lys. 
I Europa så man med et krit isk 
øye på boligforholdene. Det ble 
bygget svært tett og det opplevdes 
som sykdomsfremkallende og l ite 
helsefremmende. Som en reaksjon 
på dette ble folkeparkene utviklet 
for at mennesker som bodde under 
sl ike forhold kunne komme seg 
bort og nyte fr isk luft (Jørgensen 
Rehabilitering i Norge
Relevante teorier 
Refleksjon
Historisk bakteppe
Introduksjon
Litteraturgjennomgang
I dette kapittelet gir jeg en kort innføring og historisk ti lbakeblikk på hvordan 
man tidl igere har forstått betydningen av uterom, og hvordan de fysiske 
omgivelsene påvirker oss. Jeg ønsker her å belyse hvordan sammenhengen 
mellom utemil jø og landskap på den ene siden, og helse og trivsel på 
den annen side er beskrevet i l itteraturen. Her tar jeg for meg dagsaktuell 
helsepolit ikk, som samhandlingsreformen og lokale satsningsområder 
innen rehabil itering og forbedring av folkehelse. Jeg vi l vise ti l relevant 
teori og beskrive både prosjekter og konsepter der mulighetene i utemil jø 
brukes for å forbedre folks helse. Jeg har også sett på hvilke betydning 
arkitektur og design har for påvirkningen av pasientens ti l fr isknings- og 
rehabil iteringsprosess.
Ideen om at de fysiske omgivelsen 
kan virke helsefremmende hos syke 
og plagede mennesker kan føres 
langt ti lbake i t id. I 1772 brant det 
statl ige sykehuset Hotel –Dieu i 
Paris ned ti l grunnen (Wagenaar 
2006 i Aslaksen et al. 2012). 
Dette var et sykehus med elendige 
forhold, med skadelig materialer 
i veggene og få vinduer. Her var 
det kun lagt vekt på de medisinske 
forholdene. I gjenoppbyggingen 
av sykehuset ble denne vektingen 
endret. Institusjonen skulle oppfattes 
og oppleves som noe positivt, 
og pasientenes behov utenom 
medisinsk behandling ble tatt på 
alvor. Det nye sykehuset la ti l rette 
for ti lgangen ti l fr isk luft og utsikt mot 
naturl ige omgivelser. Dette var trol ig 
en hendelse som gav verdiful le funn 
og innvirkning på hvordan bygginger 
og fysiske omgivelser kunne påvirke 
pasienters helbredelses prosess ved 
en helseinstitusjon (Aslaksen el al. 
2012). 
HISTORISK BAKTEPPE
Fugur 1.1. Il lustrerer 
del 1 oppbygging
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en lengre periode, og som gir 
større risiko for stress. Spontan 
oppmerksomhet hevder Kaplan og 
Kaplan er et resultat av stimuli av 
natur- og hagemil jøer, og er av rol ig 
karakter hvor hjernen er slått over ti l 
en annet oppmerksomhetssystem og 
ikke lenger sorterer ut informasjonen, 
men skanner omgivelsene. Dette 
oppmerksomhetssystemet, spontan 
oppmerksomhet, mener de er 
ubegrenset, stressreduserende 
og krever ingen energi (Skov og 
Landskab 2010). I mil jøer som 
fremmer restitusjon, for eksempel i 
natur kan man hente energi som har 
gått tapt ved å ha brukt målrettet 
oppmerksomhet. Å utløse spontan 
oppmerksomhet etter å ha brukt 
målrettet oppmerksomhet er derfor 
posit ivt. Kaplan og Kaplans teori bl ir i 
dag regnet som svært betydningsfull 
i dette fagfeltet.
2010). Videreføringen av dette var 
tendensen som funksjonalistene 
innførte på begynnelsen av 
1900-tallet med arkitekten Le 
Corbusiers ideer som fremtredende. 
Han hadde fokus på hva slags 
omgivelser som er best for vår 
helse og trivsel. Det var da en 
generell bevissthet og forståelse av 
at naturl ige omgivelser var viktig for 
mennesker. 
På slutten av 1900-tallet var det stor 
faglig interesse og oppblomstring  
rundt tematikken knyttet t i l natur, 
mil jø og helse. Verderber viste i 
1986 at kvaliteten på utsikten fra 
vinduet var en betydelig faktor i 
pasienters helbredelsesprosess 
(Kaplan 1995). Teorien ti l den 
toneangivende forskeren innen 
helsedesign, Roger Ulrich, ”The 
Aesthetic – affective theory” bygger 
på studier av betydningen utsikt 
mot natur har for sykehuspasienter 
(Ulrich 1999). Ulrich hevdet på 
1980-tallet at å ha natur som utsikt 
vi l le bidra ti l hurtigere helbredelse 
(Ulrich 1999), fordi det har en 
psykologisk beroligende effekt på 
mennesker/pasienter. Ulrich pekte 
også på hvordan natur og naturl ige 
omgivelser reduserer stress i 
motsetning ti l urbane mil jøer, som 
kan utløse mer stress. Han hevder 
at stress er et avgjørende element 
i menneskets psyke, og at ved å 
redusere stress vi l bedre kunne 
ti lrettelegge for ti l fr iskningsprosess 
for pasienter. Et godt designet 
uteområde ti lknyttet et sykehus 
mener han ikke bare kan gi 
styrkende og hyggelig utsikt, men 
også kan redusere stress og bidra ti l 
helbredelse ti l tross for stressende 
kliniske settinger (Ulrich 2002). 
Ulrichs forskning (2002) tyder på at 
gode uteanlegg ti lknyttet sykehus 
også øker de ansattes ti l fredshet 
ved arbeidsplassen, som kan være 
en fordel for å beholde kvalif isert 
personell ved en helseinstitusjon. 
Omgivelsene rundt kan spil le en rolle 
for hvordan mennesker oppfatter 
og påvirkes av stress. Forskning  
viser at mennesker som føler de 
har en viss kontroll over hendelser 
og situasjoner takler bedre stress 
og har bedre helse enn folk som 
føler de har manglende kontroll på 
sosiale situasjoner (Ulrich 1999). Å 
ha en opplevelse av å ha kontroll 
over stressfaktorer l indrer ofte de 
negative effektene av mil jømessige 
stressfaktorer (Ulrich 1999). Fra et 
psykologisk ståsted vurderer Ulrich 
(1999) at et posit ivt møte med 
omgivelsene kan utløse en følelse av 
glede og ti l fredssti l lelse, og medvirke 
ti l reduserte stresspregede tanker 
og negative følelser (Ulrich 1983 i 
Gonzalez 2009).
Appleton’s teori om 
landskapspreferanser fra 1975 
handler om at mennesket oppfatter 
det som fordelaktig å ha muligheten 
ti l å se uten selv å bli sett, med 
andre ord, å se fra et ti lbaketrukket 
sted. Noe som har klare parallel ler 
t i l evolusjonsteorier (Thompson 
2000; Steg et al. 2013). De viktigste 
aspektene ved landskap er derfor 
utsikt (prospect), fordi det gir 
muligheten ti l å observere mil jøet 
rundt, og ti l f luktssted (refuge), fordi 
det gir muligheten ti l å gjemme seg 
eller trekke seg ti lbake (Thompson 
2000).
En annen forsker som har studert 
forholdet mellom mennesker, og 
hvordan de fysiske omgivelsene 
påvirker oss er Moores. Studiet 
fra 1981 som handlet helsen ti l 
innsatte i et fengsel, viste en sterk 
sammenheng mellom å ha vindu og 
utsikt mot jordbruksareal og bruk 
av helseti lbud. Innsatte som hadde 
utsikt fra vindu benyttet mindre 
helseti lbudene som de hadde ti lgang 
ti l i fengselet, enn innsatte som 
ikke hadde utsikt (Kaplan 1995). 
Det sistnevnte eksemplet handler 
ikke om helseinstitusjon, men det 
viser hvor stor påvirkningskraft 
omgivelsene har på menneskers 
helse. 
Rachel og Kevin Kaplans (1995) 
teori ”ART- Attention Restoration 
Theory”, handler om hvordan vi 
oppfatter det fysiske mil jøet og 
hvordan vi bearbeider denne 
informasjonen. Ifølge Kaplans teori 
(1995) har mennesker to typer 
oppmerksomhet; en målrettet 
oppmerksomhet og en spontan 
oppmerksomhet. Der den sistnevnte 
er den type oppmerksomhet som 
utløses i mennesker for eksempel 
på bakgrunn av natur og utemil jø. 
Den målrettede oppmerksomheten 
kan sammenlignes med den 
oppmerksomheten man blir 
eksponert for når man for 
eksempel kjører bil el ler skal utføre 
andre oppgaver som krever ful l 
oppmerksomhet. Dette er en ti lstand 
som krever energi, er sl itsom over 
Bilde: 1.3. Modum 
Bad 1920. 
Beliggenhet nær 
skog.
Bilde: 1.4. Gaustad 
sykehus 18. 
Beliggenhet på en 
høyde, god utsikt. 
Bilde: 1.2. 
Høyfjellssenatoriet 
på Gaustad, 1913. 
Beliggenhet nær 
skog. 
Bildene il lustrerer 
historiske 
helseinstitusjoner 
lokalisert i naturlig 
omgivelser
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I Stortingsmelding ”Ansvar 
og meistring” (1998-99) blir 
rehabil itering definert sl ik: 
"t idsavgrensa, planlagde prosessar 
med klare mål og virkemiddel, 
der f leire aktørar samarbeider 
om å gi nødvendig assistanse ti l 
brukaren sin eigen innsats for å 
oppnå best mogeleg funksjons- 
og meistringsevne, sjølvstende og 
deltaking sosialt og i samfunnet." 
Mennesker som har behov for 
rehabil itering er i utgangspunktet 
al le som har funksjonsproblemer 
og som trenger assistanse ti l å 
holde ved l ike eller nå sitt optimale 
fysiske, sansemessige, intel lektuelle, 
psykiske eller sosiale funksjonsnivå. 
Eksempel på funksjonsproblemer 
som kan føre ti l behov for 
rehabil itering kan være psykiske 
l idelser, muskel- og skjelettl idelser, 
skader i nervesystemet, sansetap, 
kreft, hjerte- og lungelidelser.
Helsedirektoratets rapport fra 
2009 ”Aktivitetsdata for private 
rehabil iteringsinstitusjoner” tar 
utgangspunkt i sentrale føringer for 
Nasjonal strategi for habil itering og
rehabil itering. Her kommer det frem 
at aktiviteter i et rehabil iteringsforløp 
og rehabil iteringsprosess vi l avhenge 
av pasienters skade og sykdom, 
fysisk og psykisk funksjon, alder 
og mål for deltakelse i samfunnet 
(Helsedirektoratet 2009). Felles for 
aktiviteten vi l l ikevel være å behandle 
og ti lrettelegge for å fremme og 
mestre fysisk og psykisk funksjon og 
kapasitet for pasienter og brukere av 
rehabil iteringstjenesten. Behandling, 
opptrening og helsefremmende 
ti ltak vi l i denne sammenhengen 
gjerne kjennetegnes med ti lpasset 
fysisk aktivitet i vid forstand. 
Enhver kroppslig bevegelse som 
fører ti l energiforbruk i muskulatur, 
sees ofte i sammenheng med 
daglige aktiviteter, arbeid, fr i luftsl iv 
og ti lpasset trening. Aktiviteter i 
rehabil itering som hvile, refleksjon, 
meditasjon og ti lstedeværelse, kan 
også være eksempler på aktiviteter 
som det ofte ti lrettelegges for i 
rehabil itering (Helsedirektoratet 
2009).
I Stortingsmeldingen ”Ansvar og 
mestring” (1998-99) pekes det 
også på at rehabil itering blir sett 
på som funksjonsforbedring. 
For å på best mulig måte legge 
ti l rette for funksjonsforbedring 
vektlegges enkeltmenneskets 
ressurser i tverrfaglige 
ti lnærminger. Forutsetninger for 
rehabil iteringsprosessen vi l være 
prosessene innenfor medisinsk 
behandling, diagnose og prognose. 
Når det gjelder rehabil itering, er ikke 
målsetningen nødvendigvis å gjøre 
folk fr iske, men å hjelpe og bistå i 
å mestre funksjonsnedsettelsene 
med fokus på aktivitet og deltakelse. 
En rehabil iteringsprosess kan 
ta lang tid, men det er l ikevel 
hensiktsmessig å se på rehabil itering 
som tidsavgrensede prosesser. 
Rehabil itering er en prosess og ikke 
et enkeltstående ti ltak (Helse og 
omsorgsdepartementet 1998-99).
Utgangspunktet for å arbeide med 
helsefremmende design, hage og 
mil jø kan føres ti lbake ti l WHOs 
definisjon av helse fra 1946, om at 
helse ikke bare er knyttet t i l fravær 
av sykdom, men også av ful lstendig 
fysisk, mental og sosial velvære 
(Lærum 2005). Dette har bidratt t i l 
at man i forståelsen av helse i dag 
inkluderer hele den menneskelige 
l ivssituasjonen, dvs. både biologiske, 
kulturelle, sosiale og mil jømessige 
aspekter (Skov og Landskap 2010).
Videre har jeg funnet nyttige 
perspektiver på helsefremming 
gjennom utemil jø innenfor 
mil jøpsykologi. Mil jøpsykologi blir 
forstått som et samspil l mellom 
person og mil jø. Det er blitt 
undersøkt hvordan mil jøet oppleves 
av mennesker. Mil jøpsykologi som 
begrep inneholder ul ike perspektiver, 
t i lnærminger, teorier og metoder 
fra andre disipl iner i t i l legg ti l 
psykologien. Blant disipl inene er 
arkitektur og design, geografi, 
planlegging, landskapsarkitektur, 
antropologi, sosiologi og 
statsvitenskap (Skorupka 2012).  
En mil jøpsykologisk ti lnærming 
ti l utforming av helseinstitusjoner 
fokuserer på hvordan omgivelsene 
kan utformes ti l det beste for 
pasienter og ansatte (Aslaksen et 
al. 2012). Innenfor mil jøpsykologi 
er stress et sentralt begrep, som 
er viktig å ta med i forståelsen av 
forholdet mellom menneskers helse 
og de fysiske omgivelsene. Stress 
blir regnet både som et negativt 
helseutfal l i seg selv, men også 
som en viktig medvirkende årsak ti l 
mange andre negative helseutfal l, 
som depresjon svekket immunforsvar 
og dårl ig al lmennti lstand.
 
Interessen for det fysiske mil jøets 
innvirkning på menneskers helse 
og velvære er økende over hele 
verden. Helsedesign, det vi l si ideen 
om at godt design, kan påvirke 
helse kan betraktes som en ny gren 
innen arkitekturen. I boken ”Healing 
gardens, therapeutic benefits 
and design recommoendations” 
blir begrepet ”Healing gardens” 
beskrevet og drøftet.  Det 
beskrives her tre konkrete aspekter 
av helbredelsesprosessen, 
som kan knyttes ti l hvordan et 
hagemil jø kan bidra positivt i 
rehabil iteringsprosessen. Det Marcus 
(1999) peker på er l indring av 
fysiske symptomer, stressreduksjon, 
forbedring i den generelle følelse av 
velvære. Healing gardens kan også 
forstås som et samlebegrep, mer 
enn et begrep i seg selv. Eksempel 
på dette kan være ulike former for 
terapeutiske hager og sansehager 
(The center for Health Design 2013).
I Helsedirektoratets statusrapport 
for 2013 vedrørende 
Samhandlingsreformen, blir 
rehabil itering og forebyggende helse 
fremhevet. Samhandlingsreformen gir 
kommunene et langt større ansvar 
for forebygging av sykdom, så vel 
som rehabil itering etter sykdom. 
Dette krever mer kompetanse 
innen rehabil itering i kommunal 
sektor. Det er mange ti ltaksprogram 
som kan bidra ti l å sette fokus på 
sammenhengen mellom mil jø og 
helse i ul ike kontekster, knyttet opp 
mot forebygging og rehabil itering 
i kommunen. Slike ti ltak er blant 
annet ”inn på tunet”, ”fr iskl iv”, 
”Gønn resept” og MoRo prosjektet 
(Helsedirektoratet 2013).  Dette 
er prosjekter som skal bidra ti l å 
bedre folkehelsen, men samtidig er 
det konkrete ti ltak som søker å nå 
enkeltmennesket som trenger støtte 
og veiledning i helsespørsmål.
”Inn på tunet” ( IPT) er et nasjonalt 
t i ltak som det er blitt laget en 
handlingsplan for 2013- 2017, 
REHABILITERING
HELSE I FOKUS I DESIGN, 
HAGE OG MILJØ
HELSEPOLITISKE 
RETNINGS-
LINJER OG FOREBYGGENDE
HELSEARBEID I NORGE
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opprettet Friskl ivsentral i Modum 
kommune, som en avdeling i Helse- 
og Sosialetaten.Det er per i dag 
150 kommuner som har etablert 
fr iskl ivprosjektet etter modell fra 
Modum, og de ti lbys ulike kurs, 
som for eksempel røykesluttkurs og 
kostholdskurs. 
”Målet med friskl ivssentralen var da, 
som i dag; å nå de som trenger det, 
og gjøre det enklere for f lere å ta 
gode helsevalg” (fr iskl ivssentralen.
no). 
Målet var å hjelpe flest mulig, 
med bruk av mist mulig ressurser. 
Friskl ivssentralen var i 2011 viktig 
da den daværende helseminister 
Anne-Grethe Strøm-Erichsen  
presenterte samhandlingsreformen 
med de ti lhørende lovendringene 
(fr iskl ivssentralen.no). 
”Grønn resept” er et ti ltak opprettet 
for å redusere medikamentbruken, 
og snu trenden med å utskrive 
medikament for de fleste 
helseplager. Fastleger oppfordres ti l 
å motivere pasienter ti l en sunnere 
l ivssti l. Det er ofte både mindre 
tidkrevende og kostbart å skrive 
ut en resept på medikamenter, 
istedenfor å iverksette andre ti ltak. 
Målgruppen for dette ti ltaket er 
mennesker med små sosiale 
ressurser. Dette er en gruppe som 
både har store helseproblemer 
og som ikke selv har kapasitet 
t i l å innhente informasjon om 
aktuelle helseti lbud. Fastlegene 
er derfor sentrale i aktører dette 
MORO-PROSJEKTET
GRØNN RESEPT
FRISKLIV Bilde 1.6. Il lusterer ivrige deltagere 
på frisklivs 
treningsopplegg 
Bilde 1.7. Il lusterer 
konseptet for grønn 
resept.
Bilde 1.5. Bilde 
av stortings-
repestantene 
Anne- Grethe Støm 
Eriksen(Ap) og Trygve 
Slagsvold Vedum
viser stolt “Inn på 
tunet” satsning.
og er et stort satsningsområde i 
fremtiden. 
IPT kan kort beskrives som 
pedagogisk, rehabil iterende 
og sysselsettende ti lbud 
som er lokalisert og utviklet i 
en jordbruksvirksomhet, der 
gårdbruker/bonde kombinerer 
denne virksomheten med 
tradisjonell jordbruksvirksomhet 
”(Matmerk.no). 
Målet for IPT er å utvikle 
kvalitetssikrede og samfunnsnyttige 
velferdstjenester med gården 
som arena. Utgangspunktet 
for IPT er blant annet å sørge 
for god dokumentasjon av 
ti lbudet, sl ik at resultatene 
senere kan brukes i forskning 
ti lknyttet NMBU (Kommunal- og 
Regionaldepartementet (2013); 
Landbruks- og Matdepartementet 
2013). I handlingsplanen er det 
lagt hovedvekt på å videreutvikle 
IPT-ti lbudet innen følgende 
områder: demens, skole og 
pedagogisk ti lbud, psykisk 
helse og rusomsorg, med 
vektlegging på videreutvikl ing av 
arbeidsrettede ti lbud, spesielt 
grønt arbeid (Kommunal- og 
Regionaldepartementet 2013; 
Landbruks- og Matdepartementet 
2013). 
Prosjektet el ler t i ltaket ”Friskl iv” ble 
etablert i 1996 som et prosjekt 
i Trygdeetaten. Friskl iv er en 
satsning som ti lbyr veiledning 
for utfordringer knyttet t i l 
helsespørsmål. I 2002 ble det 
programmet. Målet er å dreie fokus 
fra medikamentell behandling ti l 
l ivssti lsti ltak og egeninnsats som et 
«første valg». 
 
MoRo er et lokalt init iativ på Romsås 
i Oslo, og navnet ”MoRo” er en 
forkortelse for ”Mosjon på Romsås”. 
Dette prosjektet ble ti l fordi det lenge 
har vært store forskjel ler i helse og 
levealder i Oslo. Disse ulikhetene har 
sammenheng med sosioøkonomiske 
forskjel ler i levekår og risikofaktorer 
for sykdom. Oslo fremstår som 
en delt by, med mindre gunstige 
forhold øst for Akerselva. Det er 
også en større andel fysisk inaktive 
i den østl ige delen av Oslo enn på 
den vestl ige delen. Blant mange 
innbyggere i den østl ige delen av 
Oslo er det stor mangel på kunnskap 
om hvordan man på best mulig 
måte går frem for å ti lrettelegge 
for økt lystbetont fysisk aktivitet i 
brede befolkningsgrupper. Dette 
prosjektet jobber for utjevne disse 
helseforskjel lene.
Bilde 1.5.
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Fredfylt
Et sti l le og fredfylt rom, hvor man kan trekke 
seg ti lbake. Ingen forstyrrelser.
Romlig
Følelsen av å komme inn i en annen verden, 
der enten det er trekronene som danner 
rommet eller man kommer ti l et utsiktspunkt 
hvor et nytt rom fremtrer.
Naturlig
Spil ler på naturens pemisser. Det vi l le, 
uberørte, sti l le og dynamiske landskap 
fremtredes.  
Artsrikt
Et rom som spil ler på en artsrik natur. Det er 
stort utvalg av både planter og dyr. Det er 
naturl ig at dette er et stort rom.  
Trygt
Et sted som føles trygt, gjerne med gjerder. Et 
sted hvor barn og kjæledyr kan løpe fritt uten 
at man behøver å engste seg. Området er 
robust, med god ti lgjengelighet for å sette seg 
ned.
Kultur/Historisk
Et rom som inneholder kulturhistoriske 
elementer. Er ikke nødvendlig med annen 
underholdning, aktiviteter el ler mennesker. 
Følelsen av facinasjon  er sentral her. 
Åpent
Opplevelsen av et stort, åpent og overskiktl ig 
rom som inviterer ti l aktivitet. Et rom som 
krever mye plass, hvor kantene ti l rommet er 
markert for å understreke  god sikt i rommet.
Folkeliv
Et sted som ti lbyr underholdning og fokeliv. 
Det er fasil iteter som kafé og toaletter. 
Området er godt belyst, og organisert. 
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ARKITEKTUR OG DESIGNS 
BETYDNING
Figur 1.2. Viser 
de 8 opplevelses 
karraktererende. 
Il lustrasjonene er 
tegnet av Ågot 
Johanne Aasbø. og 
er basert på figurene 
som er beskrvet av 
Skorv og landskap 
(2010) 
Arkitektur og designs betydning 
I artikkelen ”Utforming av 
helseinstitusjoner i et mil jøperspektiv” 
konkluderer Aslaksen et al. (2012) 
med at forskningsresultater viser 
sammenheng mellom arkitektur og 
helse. Aslaksen et al. (2012) hevder 
også at jo mer humanistiske og 
individorientert helseinstitusjonene 
er, jo større betydning har dette 
for pasienters funksjonsforbedring. 
Disse aspektene bør tas i betraktning 
ved planlegging og restaurering av 
nye helseinstitusjoner (Aslaksen et 
al. 2012).  Samtidig er det vanskelig 
å trekke klare konklusjoner om hva 
som er den beste arkitekturen og 
designet for en helseinstitusjon. 
Det er også en svært kompleks 
prosess hvordan de fysiske 
omgivelsene i helseinstitusjoner 
påvirker pasientenes helse. Den 
involverer en rekke ulike variabler 
knyttet t i l pasientens helseti lstand. 
Samtidig spil ler individuelle faktorer, 
og organisatoriske forhold en viktig 
rol le for opplevelsen av arkitekturen 
og designet. Dette betyr at de 
helsefremmende faktorer som 
fungerer på en helseinstitusjon, ikke 
nødvendigvis kan overførers ti l en 
annen (Aslaksen et al. 2012).  
De fysiske omgivelsene har ikke 
bare betydning på sykehus eller i 
helseinstitusjoner. Men arkitektur 
og design vi l være spesielt viktig i 
disse settingene siden møte med 
helseinstitusjoner ofte innebærer 
store omveltninger. Det er ofte 
mennesker i krit iske eller vanskelige 
faser av l ivet som får erfaring med 
helseinstitusjoner. Silke forandringer 
kan ofte oppleves som svært 
belastende både fysisk og ikke minst 
mentalt for de berørte parter (Kolstad 
2012). 
Agnes van den Berg (2005) 
studerte 97 vitenskapelig studier 
hvor hun så på det som i fagfeltet 
kalles den ”klassiske” resepten for 
helsebringende arkitektur. Det vi l 
si t i lgangen ti l natur, dagslys, fr isk 
luft, ro og sti l lhet. Berg fant i denne 
studien en sterk evidens for kobling 
mellom venti lasjon, fr isk luft og bedre 
helse. 
Det er viktig å påpeke at 
ti lrettelegging av arkitektur og 
design alene ikke er ti lstrekkelig 
for ti l fr iskning, men den fysiske 
utformingen kan være med på å 
fremme og gi en positiv støtte i 
pasientens rehabil iteringsprosess. 
Selv om effekten av de fysiske 
omgivelsene isolert sett utgjør 
l ite i forhold ti l helseutfal l, kan 
arkitektonisk utforming forsterke den 
helende prosessen, som finner sted 
både fysisk og psykisk (Aslaksen et 
al. 2012). Et fokus på pasientenes 
trivsel og velvære og ikke bare på 
medisinsk behandling er viktig i 
denne sammenheng.
I 2008 ble det gjennomført et 
samarbeidsprosjekt med forskere 
ved Skov & Landskab, LIFE, 
Københavns Universitet og Sveriges 
Landbruksuniversitet (SLU).  Dette 
prosjektet kom frem ti l en veileder 
for prinsipper for utforming av 
terapihager for stressrammede og 
kreftsyke i Danmark. Modellen de 
utarbeidet ble kalt ”Konceptmodel 
terapihaven Nacadia” (Skov og 
Landskab 2010). 
Nacadia er en forskningsbasert 
terapihage, som i 2011 ble innvidd 
ved Aboretet i Hørsholmen l ike 
nord for København. Utformingen 
av hagen er basert på resultater fra 
forskning og erfaringer, eksempelvis 
om og i hvi lken grad grønne 
Nacadia: Bruk av ”8 
opplevelselskarakterer” og 
”Mental Strength Triangle”
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omgivelser kan virke restituerende 
og avslappende gjennom 
pasientgruppens rehabil iteringsforløp 
(Stigsdottir & Grahn 2013).
To av teoriene i modellen har god 
overføringsverdi t i l mitt prosjekt. Det 
er ”De 8 opplevelseskarakterer” og 
”Mental Strenght Triangle”. ”De 8 
opplevelseskarakterer” bygger på 
at mennesker har ul ike behov for 
varierte romlige opplevelsesverdier 
i grønne områder. Denne teorien er 
bygget på en undersøkelse basert 
på en problemsti l l ing om hvorfor 
enkelte parker var mer besøkt enn 
andre. De 8 opplevelseskarakterene 
som ble beskrevet er: fredfylt, romlig, 
natur, artsrikt, trygt, kulturhistorie, 
åpent og folkelig (se figur). Et 
uteområde som inneholdt f lere 
av disse elementene  vi l le ifølge 
undersøkelsen være mer attraktiv 
(Skov og Landskab 2010).
Figur 1.4.Den 
opprinnelige planen 
over Nacadia, uten 
inndeling av sosial 
engasjement.
Figur 1.3. “Mental 
Strength triangle”, 
il lusterer gradevis 
sosial engasjement i 
uterom. 
Figur 1.5. “Mental 
Strength triangle”, 
il lustrerer gradevis 
sosial engasjement i 
uterom. 
”Mental strenght triangle” 
(aktivitetspyramiden) tar 
utgangspunkt i pasienters mentale 
helse, gjerne i sosiale settinger. 
Pasientens mentale styrke deles i 
4 nivåer: innadvendt engasjement, 
utadvendt engasjement, 
deltagende engasjement og 
ledende engasjement (Skov 
og Landskab 2008). Disse fire 
nivåene viser en pyramide knyttet 
t i l hvordan planleggere kan tenke 
ved utforming av sosiale rom 
som ti lrettelegger for ul ike sosial 
interaksjon og aktivitet. Utformingen 
av terapihagen Nacadia er basert 
på de 8 opplevelseskarakterene og 
mental styrke pyramiden. I Nacadia 
er det utarbeidet ul ike rom, som 
er ti lrettelagt for ul ik grad av sosialt 
samvær. Det står et drivhus sentralt 
i hagen. Drivhuset er innredet med 
ulike rom og med mye vegetasjon.  
Dette gjør det mulig for brukerne å 
oppholde seg mest mulig i grønne 
omgivelser, noe som også er 
hovedintensjonen i prosjektet. 
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Målet med denne l itteraturstudien 
var å få bedre kunnskap om hvordan 
man kan forstå og jobbe med 
problemsti l l inger knyttet t i l utemil jø 
og landskap for å fremme helse og 
trivsel.
Jeg har vist at man kan ha ulike 
ti lnærminger ti l problemsti l l inger 
knyttet t i l utemil jø for å fremme helse 
og trivsel, både når det gjelder 
forståelser av sammenhengen, så 
vel som hvordan disse forståelsene 
kan omstettes i konkrete prosjekter. 
I denne refleksjonen vi l jeg peke på 
inspirasjonen denne l itteraturstudien 
har gitt i arbeidet videre. 
Folkehelse er et begrep som 
utelukkende blir brukt om et 
makronivå, det vi l si befolkningens 
helse. Helse er et begrep som ofte 
retter seg inn mot et mikronivå, 
og den enkeltes helse. Helse er 
ikke bare fravær av sykdom, men 
inkluderer hele den menneskelige 
l ivssituasjonen. Rehabil itering er en 
prosess og ikke et enkeltstående 
ti ltak, der man legger blant annet 
vekt på aktivitet og deltakelse (Helse 
og omsorgsdepartementet 1998-
99). Et uteområde kan fasil itere en 
slik prosess på flere plan. Jeg vi l 
på bakgrunn av den foregående 
presentasjonen konsentrere meg 
om tre ulike og mer konkretiserte 
mål for utvikl ing av utemil jøet ved 
rehabil iteringssenteret AiR, som det 
kan argumenteres for kan bidra ti l å 
fremme deltakernes helse, nemlig 
trivsel, stressreduksjon og aktivitet.
For det første har l itteraturen vist 
at estetikk har positiv betydning 
for tr ivsel og velvære. Her vi l jeg 
trekke fram Ulrich’s ”The Aesthetic 
– affective theory”. Han har 
vist at utsikt mot natur har stor 
betydning for sykehuspasienters 
trivsel og velvære. Videre er det 
også beskrevet at helsebringende 
arkitektur står i sammenheng 
med natur, dagslys, fr isk luft, 
Refleksjon
Del 1
Mange av dagens sykehus og 
rehabil iteringsinstitusjoner ble 
bygget på 1800-tallet. I denne 
perioden hadde en stor ti ltro ti l 
naturens helende og godgjørende 
evner. Hagebruk, arbeid og 
opphold i hagen ble sett på som 
betydningsfullt. Etter Vietnam krigen 
så man at eks-soldater fra England 
og USA med posttraumatisk stress-
syndrom (PTSD) og skader hadde 
stor nytte av aktiviteter i naturen. 
Ideen bak dette prosjektet var at 
eks- soldatene gjennom fysisk 
arbeid i hagen og i naturen kunne 
få en opplevelse av å gjøre en 
forandring i t i lværelsen og få tankene 
over på noe annet, som da førte 
ti l økt l ivskvalitet (Grahn 2005). 
Disse to begrepene, Hagebruks 
terapi (horticultural therapy)  og 
terapeutisk hagebruk (therapeutic 
horticulture), er begreper som 
ofte brukes om hverandre. Det 
som er hovedforskjel len på disse 
to formene, er at hagebruksterapi 
bygger på en strukturert og målrettet 
fremgangsmåte, mens i terapeutisk 
hagebruk brukes planterelaterte 
aktiviteter enten passivt el ler aktivt, 
og formålet er mer knyttet t i l at 
brukerne skal få gode opplevelser 
og sitte igjen med en god følelse 
(Gonzallez et al. 2009).
Et eksempel på terapeutisk 
hagebruks prosjekt er ”GrönaRehab” 
i Göteborgs botaniske hage. Den 
botaniske  hagen er et stort historisk 
anlegg fra 1916. Den er ti lknyttet 
Göteborgs universitet og er en av 
verdens største botaniske hager.  
Hagen er et samarbeidsprosjekt 
med ”GrönaRehab” som drives 
av Västra Götalandsregionen. Til 
”GrönaRehab” kommer personer 
med stressrelaterte l idelser og lettere 
depresjon. 
Tiltaket ”GrönaRehab” er 
yrkesrettet, og går i hovedsak ut på 
arbeidsterapi i naturl ig omgivelse i 
parken. Tilbudet er for mennesker 
som er i hel- el ler delt id sykmelding, 
og målet er at deltakerne etter endt 
rehabil itering skal gå ti lbake ti l en 
form for arbeidstrening, arbeid eller 
som student og med oppnå en 
høyere l ivskvalitet (www.gotbot.se).
TERAPIHAGE
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ro og sti l lhet (Berg 2005). 
Dette har klare parallel ler t i l de 
8 opplevelseskriteriene som 
vurderes positivt i grønne områder: 
Fredfylt, romlig, natur, artsrik, trygt, 
kulturhistorie, åpent og folkelig. 
Mennesker har ul ike behov for 
ul ike romlige opplevelser i grønne 
områder. Ved AiR l igger det et stort 
potensiale for å f inne måter å bruke 
natur, landskap og utemil jø for å 
skape trivsel. Det er vakker natur, 
det er fredfylt, åpent, rol ig, rik på 
kulturhistorie og folkelig. 
For det andre har l itteraturen 
som knytter sammen utemil jø 
og helse, vist at utemil jø kan 
virke stressreduserende, som 
igjen kan virke helsefremmende. 
Potensialet ved natur og mil jø 
som stressreduserende elementer 
må være viktig å utnytte når 
man skal legge ti l rette for gode 
rehabil iteringsprosesser. Å legge 
ti l rette for en såkalt spontan 
oppmerksomhet, som er ubegrenset, 
stressreduserende og ikke krever 
energi (Skov og Landskap 2010), 
må være et mål med uteområdet ved 
en rehabil iteringsinstitusjon. I ”Mental 
strength triangle” kan man også finne 
inspirasjon ti l å utvikle et uteområde 
som er stressreduserende, men som 
samtidig engasjerer på flere ulike 
måter. Stressreduserende må ikke 
forstås som passiviserende. Et mål 
må være å legge ti l rette for både 
innadvendt, utadvendt, deltakende 
og ledende engasjement. 
Et enda mer eksplisitt mål om 
å legge ti l rette for aktivitet 
og deltakelse er særlig i 
tråd med hvordan gode 
rehabil iteringsprosesser beskrives. 
I samhandlingsreformen blir det på 
nytt et økt fokus på blant annet 
rehabil itering, og kommunenes 
ansvar for rehabil itering. Ulike 
rehabil iteringsprogram som er satt 
i gang i kommunene har gjennom 
samhandlingsreformen også fått 
større oppmerksomhet. Videre er 
det i l itteraturen beskrevet mange 
inspirerende konsepter og prosjekter 
knyttet t i l å legge ti l rette for at 
aktivitet og deltakelse, som kan være 
helsefremmende for den enkelte. 
Ulike typer terapihager, for eksempel 
sansehager, har som målsetning å gi 
den enkelte gode opplevelser, mens 
andre terapihager har et større fokus 
på arbeidstrening og mestring. 
I mer konkrete prosjekter, sl ik som 
”inn på tunet” er det også fokus på 
aktivitet og deltakelse, som er viktige 
element i rehabil iteringsprosessen. 
Derfor er disse enkeltstående 
prosjektene en viktig 
inspirasjonskilde i arbeidet videre 
med å utvikle modeller for utemil jøet 
ved AiR. Andre prosjekt viser også 
betydningen av individuell oppfølging 
og veiledning, ti lrettelegging for fysisk 
aktivitet, og hvordan man kan tenke 
om hvordan den enkelte kan få 
bedre veiledning for å håndtere sine 
helseutfordringer.
Aslaksen et al. (2012) hevder at jo 
mer humanistiske og individorientert 
helseinstitusjonene er, jo større 
betydning har dette for pasienters 
funksjonsforbedring. Dette tenker jeg 
har overføringsverdi t i l uteområdet 
ved AiR. God ti lrettelegging for et 
mangfoldig bruk for den enkelte, 
men også for behandling, vi l gagne 
den enkeltes helse. Likevel er det 
viktig å påpeke at ti lrettelegging av 
arkitektur og design alene ikke er 
ti lstrekkelig for helbredelse, men den 
fysiske utformingen kan være med 
på å fremme og gi en positiv støtte i 
deltagernes rehabil iteringsprosess.
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I dette kapittelet vi l jeg gå nærmere inn på caset i oppgaven, 
Rehabil iteringssenteret AiR i Rauland. Kapittelet er todelt hvor første 
del tar for seg konteksten AiR l igger i, Rauland og historien knyttet t i l 
rehabil iteringssenteret. Deretter følger ul ike registreringer og analyser knyttet 
t i l bruken av uteområdet.
Underproblemsti l l ingen som retter seg mot denne delen av oppgaven, er 
som følger:
Hvordan er og hvordan brukes uteområdet ved AiR i dag? Hvordan kan 
landskapet karakteriseres, og hvordan står byggene og uteområdet i 
sammenheng?
Rauland l igger i Vinje kommune, i 
Vest-Telemark. Frem ti l 1964 var 
Rauland en egen kommune. Bygda 
er en utpreget f jel lbygd, hvor 11% 
av arealet l igger under 900 moh. 
Høyeste fjel ltopp er Fl iseeggi på 
1630moh., som ligger vest for 
innsjøen Møsvatn. Rauland grenser 
opp ti l Hardangervidda i nord 
(Kostveit 1999). Flere kraftanlegg 
rundt Rauland har bidratt t i l god 
økonomi i kommunen. Langs 
innsjøen Totak og rundt Krossen, 
sentrum i bygda, l igger den tetteste 
bebyggelsen i Rauland. I Krossen 
finner vi også matbutikker, skole og 
ulike aktivitetsti lbud. Hovednæringa 
i bygda er jordbruk, turisme og 
småindustri. Viktige institusjoner 
i bygda er Raulandsakademiet, 
som er bygd i 1971, og 
Rehabil iteringssenteret AiR, som ble 
bygget i 1986. Disse institusjonene 
er viktige arbeidsplasser i bygda 
og utgjør også et akademisk mil jø i 
Rauland (Korstveit 1999).
Figur.2.2. Telemark i 
Norge
Figur. 2.3. Vinje i 
Telemark. Grønn sirkel 
illusterer Raulands 
beliggenhet.
Rauland
Rauland
Figur 2.1. Il lustrerer 
oppbygging og 
struktur av del 2.
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Rauland
Kultursentrum
Slik Torbjørn Egner (1970) skildrer 
beliggenheten i Rauland er det ikke 
overraskende at det vokste frem 
en særskilt kulturhistorie i indre 
Telemark, og Rauland. Rauland 
er i dag et senter for tradisjonell 
kunst og kultur. Sentralt i bygda 
l igger Raulandsakademiet, som 
er en avdeling under Høyskolen 
i Telemark. Studieti lbudet rettes 
mot folkemusikk, tradisjonsmat 
og tradisjonskunst innen 
byggeskikk og håndverk. Ti lknyttet 
Raulandsakademiet f inner vi 
Telemarkstunet, et tun der ulike 
historiske bygninger fra Telemark 
er rekonstruert (visitrauland.
no).  På Raulandsakademiet og 
Telemarkstunet arrangeres det ofte 
ti lstelninger og dette er et av flere 
møtested i bygda.
Rauland har ti ltrukket seg kunstnere 
over lengre tid. Egner (1970) mener 
dette er på grunn av at Rauland 
lenge var ”uoppdaget” og især de 
usentrale f jel lbygdene. Rauland 
er en av bygdene i Norge hvor 
den tradisjonelle byggeskikken og 
rosemalingene er best bevart. Noen 
av de meste kjente kunstnerne som 
holdt ti l i Rauland var bildehuggerne 
Dyre Vaa (1903-1980), Kunt 
Skinnarland (1909-1993) og Tor Vaa 
(1928-2008).
”Telemark i gamle dager var et lukket og ukjent stykke av landet. De fleste 
av dalene våre hadde forbindelser både østover og vestover, men telenes 
rike lå som en avsides krok med høye fjel l på alle kanter. Det var noe nær 
det indre Afrika for de fleste - vi lt og usivi l isert, og beretningene som kom 
derfra var nettopp de mest skremmende (Egner, 1970, s.7).”   
Rauland et vinterparadis
For mange er Rauland et sted å 
reise ti l for å utfolde seg i den vakre 
naturen og få gode naturopplevelser. 
Rauland er trol ig mest kjent for 
vintersesongen, med mye snø, stort 
løypenettverk og alpinanlegg. I t i l legg 
er Rauland kjent for jakt, f iske, og 
bærplukking. Derfor er det mange 
som velger å legge høstturen sin ti l 
f jel lbygda.  (Visitrauland.no)
Rauland har de siste 25 årene 
har vært preget av en kraftig 
hytteutbygging i Rauland. Mye 
av grunnen ti l dette er den vakre 
naturen og ti lgjengelighet. Rauland 
l igger midt i Sør-Norge og er et 
attraktivt sted for mange å ha hytte.
Bilde 2.1. Telemars-
tunet som ligger i sam-
menheng med akade-
miet i Rauland
Bilde 2.2. Utsikt mot 
Totak.
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En behandlingsmetode som går 
igjen i de ansattes beskrivelser er 
at deltagerne utfordres på å lede 
oppmerksomheten, tanker og fokus 
i l ivet bort fra hindringer. Dette kan 
eksempelvis handle om smerter 
hvor deltagere da kan fokusere mer 
mot å bli bedre kjent med kroppens 
ressurser, nye sanseopplevelser og 
hvordan bedre forholde seg ti l el ler 
mestre smerter og stress generelt. I 
t i lknytting ti l rehabil iteringssenteret er 
det også et ridesenter, som brukes 
aktivt i behandlingen.
Rehabiliteringssenteret AIR
“Vilje og vekst”
“Vilje og vekst”
Skulpturen “Vilje og 
vekst” av den danske 
billedhuggeren Christian 
Svendsen er et symbol for 
AiR. Sokkelen symboliserer  
en plattform der vingene skal 
bære oss ut i verden. AiR har 
nylig kjøpt inn 6 skulpturer til 
av samme kunstneren.
Rehabil iteringssenteret AiR
Rehabil iteringssenteret AiR er en 
landsdekkende institusjon innen 
spesial isthelsetjenesten lokalisert i 
Rauland. Institusjonen har i t i l legg 
ti l kl inisk virksomhet ,også funksjon 
som Nasjonalt kompetansesenter 
for arbeidsrettet rehabil itering. 
Arbeidsrettet rehabil itering har som 
mål å styrke enkeltmenneskets 
arbeidsevne og bidra ti l økt mestring 
av helserelaterte, mil jømessige og 
personlige faktorer, som hindrer 
deltagelse i arbeidslivet. Målet er 
at deltagerne gjennom et opphold 
på AiR skal få hjelp ti l å styrke egne 
ressurser og forbedre sin funksjon 
slik at hun/han kan få ti lbake og lære 
å ta vare på egen arbeidsevne (AiR.
no).
I dag er det ca. 80 ansatte på 
Rehabil iteringssentert AiR. Personalet 
beskrev intervjuene hvordan de 
jobbet. I løpet av et år er det ca. 
800 deltagere som gjennomfører 
et behandlingsopphold på 
rehabil iteringssenteret. Institusjonen 
er inndelt i ul ike avdelinger. Deler 
av kl inikken som jobber med den 
daglige kontakten med deltagerne 
er organisert i f ire team, et gult 
team, et rødt team, osv. Et team har 
ansvar for en gruppe deltagere på 
ca 16 personer, gjennom et 4 ukers 
langt opphold. Hvert team består 
av seks fagpersoner hvor lege, 
arbeidskonsulent, fysioterapeut, 
idrettspedagog og psykolog/
samtaleterapeut er representert. 
Behandlingen som ti lbys er svært 
variert, som eksempelvis samtaler, 
fysisk aktivitet, fr it idsti lbud, 
målsettingsarbeid, osv. 
Av fysisk aktivitet og annen 
behandling som gjennomføres på 
senteret er turer i skogen, klatring, 
svømming, lek, gym, aktiviteter, 
ridning, varierte sanseopplevelser, 
maling, toving og ulik individuell 
behandling med yrkesgruppene 
nevnt ovenfor. Deltagerne som 
kommer ti l AiR har redusert 
arbeidsevne, ofte på grunn av 
muskel-skjelettplager eller lettere 
psykiske l idelse, hvor stress, smerter 
og utmattelse ofte er symptomer 
som går igjen hos deltagerne. 
Bilde 2.3. Viser AiR 
sett i fugleperspektiv 
med innsjøen “Totak” i 
bakgrunnen
Bilde 1.3.
Bilde 2.3.
Bilde 2.4. Viser et litt 
eldre AiR sett i fugleper-
spektiv. Legg merke til 
at vegetasjonene er helt 
inn på byggene, 2004.
Bilde 2.5. Hestene i 
forgrunnen og AiR i 
bakgrunnen.
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    1977
Ideen oppstod 1986
Åpning
Figur 2.4. Vinje kommune
Bilde 2.6: Åpningen av AiR. 
Figur 2.5 : Flyfoto, AiR arkiv. 
2004
Figur 2.6: Flyfoto, AiR arkiv. 
2006
2005
Utbygging av 
administrative 
bygg.
National kompetanse-
senter for arbeidsretta 
rehabilitering(ARR) ble 
åpnet på AiR.
Kart som illustrerer 
hvordan terrenget var 
før AiR ble bygget.
Kartet er fra en gang 
på 60-tallet.
Historisk utvikling
2009 2010 2012
Store hogstinngrep 
på eiendommen
2007
Skulpturen 
og symbolet 
“vilje og vekst 
ble avduket.
Utbygging av administrativ 
bygg, matsal og utvidelse 
av parkeringsplasser Dagens situasjon
Ideen ti l å etablere et 
rehabil iteringssenteret på Rauland 
ble ti l i 1976 av Per J. Fredriksen. 
Han ble selv syk og var på et 
opphold på det som nå heter 
Helsesportssenteret på Beitostølen. 
Han fant der inspirasjon av fi losofien 
de hadde:
”De blinde skal ikke klage over at de 
ikke kan se, men glede seg over at 
de kan gå. De i rul lestol over at de 
kan se…” (AiR jubileumshefte, s. 4).
Ideen ti l Fredriksen gikk ut på å 
etablere et ”Industrielt Beitostølen”, 
med det mente han at det var 
behov for et rehabil iteringssenter 
for mennesker som falt utenfor 
arbeidslivet på grunn av sykdom, 
og da spesielt knyttet t i l den store 
industrien som var lokalisert i 
Telemark. I 1977 tok Fredriksen 
kontakt med legen Eyvind Thiis-
Evensen og diskuterte ideen 
med han. Det ble stiftet en 
arbeidsgruppe i 1980, og alt så 
ut ti l å gå veien for etablering av et 
rehabil iteringssenter. Etter 1980 
og frem ti l gjennombruddet i 1984 
møtte arbeidsgruppa hard motstand, 
og overlevde da byråkratiets 
møysommelige prosesser. Ved 
utarbeidelse av senteret dekket Vinje 
kommune utgiftene ti l tomten, vei, 
vann, kloakk og forprosjektering. Det 
ble igangsatt prosjektering og en 
nøye utvalgt arkitekt ble innhentet 
ti l prosjektet. Det var ønske om 
å videreføre den tradisjonelle 
byggesti len fra Telemark og Rauland, 
og oppnå en autentisk atmosfære 
(Godal 2009).
Figur 2.10. Grunnleg-
gerene av AiR i avisar-
tikkel. AiR Arkiv.
Figur 2.11.. Perspek-
tivtegning av AiR (3D 
Arkitekter) AiR Arkiv.
Bilde 2.7. AiR Under 
bygging. AiR Arkiv
Bilde 2.8. Åpning av 
AiR. AiR Akriv.
Figur 2.7: Flyfoto, AiR arkiv. Figur 2.8: Flyfoto, AiR arkiv. Figur 2.9: Flyfoto, AiR arkiv. 
Figur 2.10
Figur 2.11
Bilde 2.7.
Bilde 2.8
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AiR har etter sin åpning i 1986 vært 
fremtredende i sitt fagfelt, som er 
arbeidsrettet rehabil itering. I 1996 
begynte AiR med et tettere tverrfaglig 
samarbeid og  la større vekt på 
kravet ti l aktiv deltagelse. Fi losofien 
om at deltagere selv må ta mer 
ansvar, og selv styre sitt eget l iv ble 
mer gjeldende. Denne fi losofien og 
modellen som heter aktørmodellen 
står sterkt i fokus i behandling ved 
AiR. I l lustrasjonen som beskriver den 
historiske utvikl ing ved AiR, er tatt 
med flybilder. Den viser utvidelser i 
form av bygg og parkeringsplasser 
og endringer i vegetasjonen. 
Dette AiR
der vi samlast no
til høgtidsam opningsstund –
er ikkje det just ein stad
der vi må tru at fugl Føniks
atter og atter skal stige av logen
og løfte seg med nyvekt kraft?
Alt som kan virke saman
til at slikt eit hendeleg under
verkeleg kan f. hende
er samla og p. plass innom veggene her
ferdig til å takast i bruk
av deg som treng det.
Kjem du hit sjuk, skadd,
rådvill, motlaus,
i utakt, kanskje, med livet og deg sjølv -
skal du visst få sanne at fåfengt
har du ikkje kalla, du heller,
i mørke netter.
Svar kjem,
ei hjelpande hand møter.
Det var berre noko du trudde
at du var slengd ut av sporet for godt,
det finst vegar som kan f.re
inn att på det.
Løft auga:
Over inngangsporten her
står skrive eitt
av dei vakraste ord
som menneske veit å nemne:
Håp. Von.
Gjennom ein port med ei slik innskrift
kjennest det godt å gå.
Haldis Moren Vesaas
Figur 2.12.Bilde 
collage av AiR. Bildet 
er tatt bak internatet.
Den 18. juni 1986 var den 
store dagen ,og avdukingen av 
senteret ble gjort av daværende 
kronprinsesse Sonja. Det var en stor 
dag for Rauland og en stor dag for 
rehabil iteringsNorge. Haldis Moren 
Vesaas holdt tale på åpningen. Her 
et l ite utdrag fra den:
”Ja, det er nok mange som kallar i 
mørke netter. Fint at det f inns slike 
svar på ropet som dette instituttet 
som vart innvidd i dag”.
(Halldis Moren Vesaas, ved åpningen 
av AiR i 1986, Jubileumshefetet AiR. 
s.9. )
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Analyse og registrering
Stemningsbilder fra befaringen
Bilde 2.11. Gangforbindelse mellom internat 
og hovedbygg
Bilde 2.12. Arkitektonisk detalj på døra til 
“Låven”
Bilde 2.9. Inngang til “Gamma” Bilde 2.10. Spark parkering 
Bilde 2.15. Mur på området Bilde 2.16. Gangforbindelse mellom internat 
og hovedbygg
Bilde 2.13.”Loven”, tradisjonell byggestil Bilde 2.14. Vei opp til internatet
Bildet over viser 
collage av bilder som 
sammen til pnorama.
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1 : 100.000
Fugur 2.15.
Hellningen rundt AiR 
Fugur 2.16. Il lustrerer 
hvordan AiR ligger i 
terrenget. 
Landskapssnitt 
Fugur 2.14. 3D 
modellen Il lustrerer
hellningsforholdet 
rundt AiR og omegn.
Modellen er generert 
fra en 3D modell fra 
Infraworks.
700-720
720-730
730-750
750-760
760-780
780-790
790-810
810-820
820-840
840-850
KROSSEN (SENTRUM)
AKADEMIET
AIR
810-820 M.o.h
790-810 M.o.h.
810-820 M.o.h.
790-810 M.o.h.
780-790 M.o.h.
820-840 M.o.h.
Ai
R
Som figur 2. 11. Viser l igger AiR ca 
800 m.o.h og på en et høydedrag. 
Dette gir området rundt AiR flott 
utsikt. Omkringliggende områder 
er det kupert, med små koller og 
fjel l som er massive og myke i 
formen, det er ikke spisse fjel l dette 
landskapet. Snittet nederst på siden 
viser AiRs plassering i landskapet. 
Her ser vi at det er noen små koller 
som bak(ti l venstre) for senteret, og 
en klar helning ned mot sentrum. 
Vegetasjonen er varier fra tett t i l 
delvis åpen ti l åpen. 
Hellningskart og AiRs 
plassering i landskapet
GEOLOGI
i følge Norges geologiske 
undersøkelser(ngu.no) er bergrunnen 
ved AiR bestående av sedimentære 
bergarter, og  med en nynt 
lag av moreneavsttninger over. 
Generelt er området bestående av 
sandstein, gneis og sendimentære 
bergarter(www.ngu.no). 
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Proskjektområdet
Flyofoto
Senteret
Ridesenteret
Parkering
Heste
hage
Tennisbane
Gamme
Myr
Skog
Skog
Figur. 2.17 
Prosjektområdet vist 
som flyfoto
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Internat: Dette er utgjør stor del av Rehabil iteringssenteret AiR, det er 
her brukerne bor når de er på et 4 ukers opphold. Den nedre delen av 
internatet er plassert sl ik at det dannes et åpent rom, som et atrium. De 
fleste rommene er sørvendt. Dette betyr at rommene får mye sol og utsikt.
Svømmebasseng: Svømmebassenget brukes i behandling/trening. Bygget 
har store vinduer vendt mot sør, som gir en fantastisk panoramautsikt.
Gymsal: Gymsalen blir brukt ti l trening/gymtimer. Bygget er med på å 
danne et tun mot nord.  
Administrative bygg og matsal:
Bygningene mot nord og sør er hovedsakelig administrative bygg hvor 
Nasjonalt kompetansesenter, administrasjonen og kontorer ti l de ansatte 
l igger. Disse rommene brukes også i behandling, som samtaler mellom 
deltagere og fagpersoner. Disse aktuelle rommene/kontorene ti l ansatte 
er lokalisert i nederste etasje av bygget, hovedsaklig mot sør. Matsalen 
og oppholdsrommet l igger vendt mot øst og har store vinduer med en 
fantastisk utsikt mot sørøst.
«Skistallen»/Transformator og utstyrsbod: Utstyrsboden og 
transformatoren l igger sentralt plassert på tomten. Utstyrsboden inneholder 
mye utstyr som brukes i aktiviteter, som ski, staver, truger og kanoårer.
«Låven»/Fritidsavdelingen og seminarrom: Seminarrommet l igger i 
andre etasje på frit idsavdelingen. Frit idsavdelingen gjennomfører praktiske 
aktiviteter som toving, maling, og ulike parkspil l som boccia og crocket.
«Borgen»/Direktørbolig: Denne eneboligen har fungert som direktørbolig. I 
dag blir boligen leid ut ti l ansatte ved AiR.
Garasje tilknyttet direktørboligen: Bygget har ingen annen funksjon. 
Bål- og røykebu: Dette er et l ite tømret lysthus som er ti lrettelagt for at 
deltagerne kan fyre bål og ha en  røykeplass.
Bygningenes
innhold og funksjon
Figur. 2.18. 
Byggningsstruktur 
generert fra 3D- 
modell i SketchUP  
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Sør for internatet:Dette området er planert ut og består hovedsakelig 
av plen. Det er innsyn inn i rommene i første etasje på internatene. På 
bakgrunn av dette synes ikke området å være særlig egnet for deltagerne 
som oppholdssted, da en kommer tett innpå deltagernes privati lv. Det 
er imidlertid plassert noen benker innti l veggen med god solforhold og 
en utsikt som skimtes bak høye grantrær. Avstanden er ikke lang ti l å nå 
andre aktiviteter fra dette område. En populær tur som blir mye brukt i 
behandling starter ved å gå over dette området og videre inn i skogen vest 
for internatet. 
Vest for internatet:Her er det mulighet for parkering ved ankomst og 
avreise. Det er ikke lagt opp ti l noe opphold i dette området. 
Området mellom internatene: Her er det et atriumslignende rom. Område 
er planert med plen, som ikke innbyr ti l noe opphold for deltagerne. Det er 
dører inn ti l internatene fra al le kanter utenom gangforbindelsen med tak, 
disse delene l igger i nordenden av internatbygningene.
Området ved hovedinngangen: Området ved hovedinngangen er 
formet som en rundkjøring Midt i rundingen er det en flaggstang. Det er 
plassert piknikbord, kasser med planter rundt f laggstanga og som videre 
er omkranset med plen før asfalten overtar. Plassen blir hyppig brukt på 
godværsdager med l ite vind. Med noe vind er dette området noe trekkful lt.
Området øst for hovedbygningen: Dette området består av asfalt, 
det har to sentrale inngangspartier. En inngang ti l resepsjonen og en 
mot gymsalen. Området er lunt. Det er hyppig brukt som lunsjplass og 
oppholdssted for de ansatte.
Gamma: På høyden vest for senteret l igger en gamme. Denne har vært 
mye brukt, men har den siste tiden forfalt, og er ikke så mye brukt som før. 
En av årsakene ti l dette er at gammen ikke er musetett, noe som kan gjøre 
det ubehagelig å oppholde seg i gammen.
«Låven» / Fritidsavdelingen: Området utenfor Låven blir ofte benyttet 
t i l ul ike aktiviteter. Det er gode solforhold ved dette område. Aktiviteter i 
regi av Frit idsavdelingen som tas med ut er gjerne toving, boccia og andre 
aktiviteter med større plassbehov.  
Utemiljøets
innhold og funksjon
Utenfor ridesenteret: Utenfor ridesenteret er det plassert noen benker, 
el lers f inner vi her et åpent område som benyttes ti l parkering. Det er behov 
for en del plass, da transport av hester krever mye rom. Det er to innganger 
ti l r idesenteret. En inngang leder rett inn ti l stal len og en annen inngang fører 
inn ti l tr ibune og garderober. Området er ikke mye brukt nå annet enn ti l å 
bevege seg ut og inn av ridesenteret.
Utenfor administrasjonsinngangen
På dette området spiser f lere av de ansatte lunsj. Det er et området som 
består av plen og to veier.
Plenområde øst for hovedbygningen: Her er det et stort grøntareal 
bestående av plen, skulpturen ”Vil je og Vekst”, bjørketrær, mur og et planert 
sted med betongheller hvor det er planlagt å flytte f laggstanga ti l. Det er 
foreløpig ikke blitt gjennomført noen flytt ing av flaggstanga, derfor står 
betonghellene der i dag uten noen funksjon.
Planert asfaltområde: På dette område er det planlagt en mulig utvidelse 
av senteret. Planen blir trol ig ikke realisert i nærmeste fremtid. Nå blir det 
brukt ti l parkeringsplass og snuplass av busser og andre store kjøretøy.
Figur. 2.19. 
Il lustrasjon av 
uteområdes progrem 
og funksjon.
Modellen er generert 
fra 3D- modell i 
SketchUP  
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Innganger: 
Hovedinngangen ligger på motsatt 
side av parkeringsplassen og er 
ikke synlig når man ankommer 
rehabiliteringssentret med bil. Det 
er skilting på stedet som leder 
besøkende til hovedinngangen. Noen 
meter bortenfor hovedinngangen 
finnes en inngang som står i 
ti lknytting til gangforbindelsen med 
tak over, mellom internatene og 
hovedbygningen. Internatene har 
egne dører hvor to og to rom deler 
ytterdør. De registeringene som 
illustrerer innganger ved internatet er 
innganger som har flere funksjoner. 
Gangforbindelsene mellom 
internatene leder også mot disse 
inngangene. Det er tre innganger 
som aktivt blir brukt av ansatte til 
og fra jobb, disse er lokalisert på 
østsiden av senteret.
hvem er hovedinngangen for? For 
besøkende, ansatte eller deltagerne? 
Til syvende og sist er den jo for 
alle. Men hvordan vil AiR presentere 
seg selv? På bakgrunn av denne 
spørsmålsstil l ingen vil jeg nok se på 
muligheten for en annen plassering 
for hovedinngangen, slik at den 
fremkommer tydeligere for alle parter.
Refleksjon:
Når man ankommer AiR for 
første gang virker det naturlig at 
hovedinngangen vender seg mot 
parkeringsplassen, skulpturen 
«Vilje og Vekst» er vendt mot 
solen og er et symbolet på AiR. 
Hovedinngangen vender i dag mot 
internatet og ligger noe gjemt for de 
besøkende. Da blir jo spørsmålet 
HOVEDINNGANG
INNGANGER SOM 
BLIR MYE BRUKT AV 
DE ANSATTE
INNGANG SOM 
BLIR BENYTTET AV 
DELTAGERNE
Innganger
Figur 2.20. 
Analysekart som 
viser innganger ved 
AiR.
Bildene Il lustrerer 
sentrale innganger 
ved AiR. 
Innganger ved internatet
Hovedinngang sommer Inngang som blir mye benyttet av deltagerne
Inngang inn til svømmehallen Eksempel på inngangsparti ved internatet
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Hovedinngang vinter
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Sitteplasser: Sitteplassene i 
ti lknytning til området, defineres her 
som steder hvor det er plassert 
en eller flere benker, og hvor det 
samtidig er lagt opp til sittende 
aktiviteter. Mange av sitteplassene 
er tilknyttet en vegg, vendt mot 
sør, ofte i ly for vind. Flere av disse 
sitteplassene blir også brukt ti l å 
spise lunsj.
Sitteplasser
Refleksjon:
Sitteplassene har naturlig nok 
sammenheng med solforholdene på 
stedet og ly for vinden. I Rauland 
er det ikke en lang sommer så det 
gjelder å ha gode lune plasser å sitte. 
Dagens sittemuligheter synes i mindre 
grad å være tilrettelagt for gode 
samtaler, refleksjon eller mulighet 
for deltagerne å trekke seg tilbake. 
Dette er et element som kan vurderes 
i videre utvikling av sitteplasser 
fremover. Dette påpeker også flere av 
de ansatte som et element de savnet 
til bruk i behandling og samtaler med 
deltagerne.
Bildene il lustrerer 
ulike sitteplasser på 
AiR
Figur 2.21. 
Analysekart 
som illustrerer 
sittemulighetene ved 
AiR
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Populær plass å spise
 lunsj hos de ansatte
Lune, gode solforhold
Motsatt side av hovdinngangn
Enslig benk plassert vendt mot sola
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Vegetasjon:
Det er generelt mye plen og åpent 
uteområde rundt senteret. På 
analysekartet ovenfor ser man en grov 
il lustrasjon av vegetasjonstyper som 
finnes på området. Den lysegrønne 
il lustrerer plenmengden. Langs veien 
mellom parkeringsplassen og senteret 
står det en rekke med bjørketrær. 
Disse er i god stand. Den turkise 
sirkel på kartet markerer et stort og 
solid furutre med en flott tett krone. 
Det er en høy og kraftig granskog 
sør for senteret som står i kontrast 
ti l det horisontale åpne plengresset. 
Skogsområdet vest for internatene 
er en blandingsskog bestående 
av bjørk, furu og gran. Her var det 
flott mose på bjørketrærne som 
kan gi en trolsk stemning i skogen. 
Vegetasjonen på dette området 
varierer mellom lukkede og åpne 
Vegetasjon
innhold og funksjon
rom. Blandingsskog finner vi også 
igjen på kollene og området rundt 
parkeringsplassen og ridesenteret. 
Området der senteret, noe av 
uteområdet og parkeringsplassen 
ligger, var myrbelagt før AiR ble 
bygget, som en forlengelse av myra 
som ligger nord for senteret. Tidligere 
rant det en bekk tilknyttet denne 
myra, den kan man også se spor av 
i dag, mellom parkeringsplassene 
og veien. Vegetasjonen på myra er 
lav, bestående av bjørk, furu og noe 
gran. Herdighetssonen ligger mellom 
H8 og H7, det vil si at planter som 
skal kunne vokse her må være svært 
robuste, tåle lave temperaturer og bør 
ha en kort vekstsesong.  
Fugur 2.22. 
Analysekart som 
illustrerer og formidler
vegetasjonses 
tilstanden ved AiR
Refleksjon:
På bakgrunn av befaringene og 
analyser synes noe av det mest 
påfallende ved vegetasjonen rundt 
AiR å være åpenheten som møter 
en ved område rundt senteret, 
da spesielt sett fra den tette 
granskogen, sør for byggene. På den 
ene side kan et slikt åpent område 
bidra til at noen opplever et slags 
pusterom eller føler seg mer fri med 
et sånt område. Min opplevelse med 
denne kontrasten rundt vegetasjonen 
på område var at under registreringen 
fikk jeg en assosiasjon til fjelltoppene 
jeg kunne se andre steder i Rauland, 
der tregrensen var et markant skil le et 
stykke nedenfor toppene. Det samme 
gjelder vegetasjonen rundt AiR, 
vegetasjonen stopper plutselig, som 
en vegg.
Bildene over 
Il lustrerer ulike 
vegetasjonstyper 
og eksisterende 
vegetasjon på 
området.
Eksisterende bjørketrær øst 
for hovedbyggningen
Furu i buskfelt
Skogen vest for internatet, blan-
dingskog bestående av bjørk, 
furu og gran
Stor og flott furu
Tettgranskog, sør for internatet
Bekk ved parkeringen, 
våtmark Fjell i dagen.
Tett granskog, vinter.
Fugur 2.4. Herdighetssone kart. 
Rød ring markerer hvor AiR ligger. 
Kilde: Hageselskapet
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Bevegelsesmønstre for ansatte til 
og fra jobb: Dette er de naturlige 
bevegelsene de ansatte går til 
og fra jobb. Det er ingen, ifølge 
workshopresultatene, som 
benytter seg av hovedinngangen. 
Fremkomstmiddelet varierer mellom 
bil, sykkel, spark eller ti l fots. 
Bevegelsesmønster
Refleksjon:
Et funn som er svært interessant 
er at ingen av de ansatte bruker 
hovedinngangen, men alternative 
innganger. Dette har en kobling til 
hvor i bygget de ansatte har kontor.
Snarveier: Registeringene her 
er hentet fra workshopen. Et av 
spørsmålene her var hvilke snarveier 
de ansatte brukte. Snarveien som går 
sør for internatet fører mot skogen 
er en mye brukt tursti. Snarveien 
fra hovedinngangen og opp mot 
internatene ser man på terrenget er 
mye brukt.
Snarveier
Refleksjon:
Det virker svært logisk at snarveiene 
er oppstått fordi det er lite tilrettelagte 
stier på området.
Ansattes 
bevegelse til 
og fra jobb
Ansattes bevegelse til 
og fra jobb
Snarveier på områdetFigur 2.23. 
Analysekart 
som illustrerer 
bevegelsene ansatte 
har til og fra jobb og 
benyttede snarveier.
Åpne/lukkede rom: Det er variasjon 
mellom lukkede og åpne rom på 
området. De lukkede rommene 
avgrenses av bygginger eller av tett 
vegetasjon. De åpne rommene er 
lett synlig og man har ut fra disse 
rommene god sikt ti l området rundt 
senteret, og tilgang til utsikt mot 
større landskap.
Åpent
Lukket
Refleksjon:
Denne analysen opplever jeg som 
svært viktig for å forstå området. Den 
kan blant annet trekkes opp mot 
aktivitetspyramiden hvor man kan 
koble de ulike rommene opp mot 
aktiviteten på rommet. Åpent rom har 
ofte en sammenheng med sikt, der 
andre mennesker kan se deg. Ved å 
oppholde seg på små lukkede rom er 
man trolig mer skjult for omverden.
Åpne / lukkede rom 
Åpne/lukkede rom
Fugur 2.24. 
Analysekart som 
illustrerer åpne/
lukkede rom ved AiR.
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Lokalisering av behandlig 
utendørs
Lokalisering av behandling
Fugur 2.25.
Analysekart som 
illustrerer hvor 
behandlingen foregår 
utendørs ved AiR
Denne analysen er et resultat fra et 
av spørsmålene som ble stilt ti l de 
ansatte på workshopen. Analysen 
viser hvor de ansatte tar deltagerene 
med ut i behandling i nærområdet. 
Det inressante i denne analysen er 
at det er få plasser i nærmiljøet som 
blir benyttet i behandling. Det eneste 
er myra nord på området, som på 
vinterstid blir benyttet ti l skileleik og 
skigåing o lysløypa.
Senteret har to lavoer som ligget et 
stykke utenfor dette utsnittet som 
blir mye brukt. Det eneste området 
som aktivt blir benyttet på området er 
området rundt “Låven”,  og akiviteter i 
regi av fritidsavdelingen. 
Armatur som er festet på bygg.
Registreringer
Belysning
Under befaringen gjorde jeg noen 
registeringer av armaturene og 
belysning på stedet. Det er 4 
typer armaturer som er registret på 
området:
Armatur som er gjennomgående på 
området
Belysning av skulpturen ”Vilje 
og Vekst” består av 4 slike 
armaturer.
Armatur på parkeringsplassen:
Flombelysning og tradisjonell 
gatearmatur
Refleksjon:
De tre ulike armaturene som er 
plassert på parkeringsplassen synes 
å fremstå lite helhetlig og kan gi noe 
uryddig inntrykk. Belysingen ellers 
på stedet har en gjennomgående 
armatur som jeg opplever passer 
godt til det arkitektoniske uttrykket 
ved AiR. Den eksisterende 
belysningen har natrium høytrykk som 
lyskilde, dette medfører en gulaktig 
belysning av område.
Bildene il lustrerer 
de eksisterende 
armaturene ved AiR
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Prosjektområdet har allerede ved 
vårjevndøgn gode solforhold. Det er 
som regel på denne tiden av året 
folk beveger seg mer ut for å spise 
matpakka eller sitte i en lun krok. På 
sommeren er det fine solforhold.
Sol/skygge diagram
21.Mars 
Sommer
Vinter
Kl. 08:00 
VÅR
21.Juni 
21.Desember
Dette er analyser som viser sol-/
skyggebevegelser gjennom dagen og 
året. Siden AiR ligger på en høyde og 
det ikke er annet enn vegetasjon som 
skygger for solen, er det generelt 
gode solforhold på området.
Kl. 12:00 Kl. 16:00 
Fugur 2.26 .Sol /
skyggediagram er 
generert fra 3D- 
modell i SketchUP
21.Mars 21.Mars 
21.Juni 21.Juni 
21.Desember 21.Desember
Refleksjon:
Generelt er det gode solforhold på 
området. Bygningen har mange 
vinkler som gjør at solforholdene er 
spesielt bra.
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Registreringer
Utsiktspunkt
Dette er en registering som viser 
utsikter fra ulike punkter på området 
rundt AiR. Flere av plassene ble jeg 
oppmerksom på da de ble beskrevet 
av de ansatte under workshopen. 
Stedene gikk igjen som områder folk 
markerte av på kartene, da på grunn 
av fin utsikt. Jeg oppsøkte stedene 
ved flere årstider, for å se forskjellen 
Utsiktspunkt1:
Her står jeg plassert sør for 
internatet og ser gjennom og forbi 
den tette granskogen. Det man her 
ser er grantrær i ulike høyder og 
tykkelser. Bak trærne følger myke 
linjer bestående av opphøyninger 
i landskapet.  Fjellet som ligger 
bakerst kommer spesielt godt frem 
på vinteren, da snøen bidrar ti l å i 
større grad markere skillet mellom 
tregrensen og snaufjell. Dette 
skil let kommer ikke frem i like stor 
grad på høstbildet. Jeg opplever 
granskogen som et tanspatur, som 
er med på å ramme inn landskapet 
bak. Granskogen synes å forsterke 
perspektivet i landskapet, og kan 
bidra til å forsterke opplevelsen av 
utsikten.
og hvilke inntrykk stedene gav av 
område ved ulike årstider.
Roger Ulrichs (1999) forskning 
peker på betydningen natur har for 
pasienters helbredelsesprosess. 
Denne analysen gir en kort 
beskrivelse av landskapet og hva man 
ser på de ulike utsiktspunktene.
Utsiktspunkt 2: Her står jeg ved 
siden av transformatoren/«skistallen», 
utenfor den ene inngangen i 
underetasjen. Her er det lite 
vegetasjon som er tett innpå område, 
noe som gir en god oversikt over 
området. Utsikten fra dette stedet når 
langt. Det er mange små topper man 
ser utover fra dette utsiktspunktet. 
Skulpturen ”Vilje og Vekst”  er 
plassert på en liten opphøyning ned 
mot garasjen. Skulpturen er svært 
fremtredende fra dette ståstedet og 
er blikkfang ved ankomst til senteret.
Bildene il lustrerer 
utsiktspunktene både 
sommer og vinter .
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Registreringer
Utsiktspunkt
Utsiktspunkt 4: Ved dette 
utsiktspunktet står jeg nedenfor 
svømmebassenget og internatene.
Herfra er utsikten stykkevis mellom 
relativt høye grantrær mot sør-øst. 
Igjen er skil let mellom vinter- og høst 
svært slående. Fjellene kommer 
tydeligere frem med på vinterstid.
Utsiktspunkt 3: Her står jeg på en 
høyde vest for internatet og ser ned 
på internatet, hovedbygningen og 
ridesenteret. Utsikten slik jeg opplever 
den er tredelt; åpent og oversiktlig 
med bygninger og lite vegetasjon, tett 
granskog og åpent fjellandskap. 
Utsiktspunkt 5: Dette utsiktspunktet 
er ved gamma på høyden bak 
hovedbygningen. Herfra vises en 
panoramautsikt forbi hovedbygningen 
og ut mot de bølgede fjellene mot 
sør.
Bildene il lustrerer 
utsiktspunktene både 
sommer og vinter .
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Befaringen gav meg god innsikt i 
hverdagslivet, driften og miljøet på 
institusjonen. Jeg opplevde miljøet 
og behandlingsopplegget rundt 
deltagerne som tett, med mye fysisk 
aktivitet og tett sosialt felleskap. På 
mange måter kan man se en parallell 
ti l leirskole eller folkehøyskole. De 
ansattes behov for å skjerme seg fra 
deltagerne i lunsjen og når de ikke 
gjennomførte behandling, aktiviteter 
eller miljøarbeid ble også synlig 
gjennom beskrivelser fra workshopen 
og intervjuene. 
Målet med befaringene var å få 
kunnskap om stedet. Det synes 
svært viktig å observere og føle 
på atmosfæren eller stemningen 
på stedet man skal planlegge 
for, nettopp for bedre å kunne 
registrere de kvalitetene som 
kjennetegner stedet. Jeg tok meg 
tid til å gå turer i nærområde, 
både for å registre, men også det 
å kjenne på stil lheten og sanse 
omgivelsene. I forrige semesteret 
på Landskapsarkitektstudiet 
ble jeg introdusert for begrepet 
”stadkjensla”, dette er en 
analysemetode som går ut på 
nettopp det å finne ”følelsen”  eller 
stedets identitet, ti l området man 
planlegger for (Clemetsen, 2009).
Deltagerne ved AiR har sjelden store 
fysiske funksjonsnedsettelser. Mange 
av deltagerne har imidlertid muskel- 
og skjelettplager, lettere psykiske 
lidelser, som angst og depresjon, 
og mange opplever hindringer i 
hverdagen som stress, utbrenthet 
og ulike smerter. Oppholdet og 
behandlingen går på mange måter 
ut på å bygge seg selv opp på 
ny. Intervensjonen i behandlingen 
avhenger av deltagernes utfordringer. 
Deltagergruppene gjennomfører i 
fellesskap ulike mestringsøvelser og 
metoder som blant annet brukes 
er at deltagerne skal prøve å lede 
oppmerksomheten bort fra hindringer, 
som eksempelvis smerte eller 
bekymringstanker, og bli bedre kjent 
med kroppen og sansene på nytt, 
med økt oppmerksomhet mot egne 
ressurser. Da har de blant annet 
brukt ulike sanseaktiviteter.  Dette er 
fine aktiviteter og ta med inn og legge 
til rette for i videre planlegging.
Målet i denne delen av oppgaven 
var å få kunnskap om hvordan 
utemiljøet er utformet og brukes 
ved AiR i dag. Ut fra dette ønsket 
jeg også å få økt kunnskap om 
hvordan utemiljø og byggene står 
i sammenheng.  Uteområdet ved 
AiR består i dag først og fremst av 
plen. Uteområde er åpent, med 
få aktivitetstilbud og få tilrettelagte 
plasser som inviterer deltagerne til 
å trekke seg tilbake for refleksjon 
og ettertanke. Sittemuligheter på 
området er ti lstede, men omgivelsene 
rundt kan sterkt forbedres. Jeg vil 
karakteriserer bruken av området som 
delvis benyttet. Det er store arealer 
som i dag ikke har noen funksjon, og 
det finnes områder uten klare grenser 
eller beskrivelser for hvordan bruken 
er tiltenkt. Analysen som tar for seg 
åpne/lukkede rom ved området, 
Oppsummering
Refleksjon	av	del	2
vinterstid og sommerstid, viste den 
store forskjellen på vinter- og sommer 
landskap. Begge typer landskap 
har sine kvaliteter, som har viktige 
elementer ved seg og som man kan 
bygge videre på i videreutvikling av 
området.
Det arkitektoniske uttrykket på 
senteret har røtter fra den tradisjonelle 
byggestilen i Telemark. Det var knyttet 
en bevissthet til valg av arkitekt for 
å sikre denne byggestilen videre. 
Jeg ser det som hensiktsmessig og 
verdifullt for områdets formmessige 
helhet, å  fortsette denne stilen i 
videre utforming av område, med 
noe tilslag av moderne elementer og 
formuttrykk.
ser jeg på som svært viktig i denne 
sammenhengen. En videre refleksjon 
og bevissthet knyttet ti l premissene 
for ”Mental strength triangle”, synes i 
denne sammenheng være nyttig. Det 
er viktig å se hvilke funksjon rommene 
på området har i dag. Grad av 
sosial kontakt behandlingsopplegget 
legger opp til og krever av 
deltagerne kan belyse behov for 
flere retrettmuligheter (lukkede rom) 
for deltagerne. Etter min mening 
synes graden av mulighet til å trekke 
seg tilbake til både internatet, men 
også nyte landskapet og naturen i 
næromgivelsene å være viktig for 
deltagerne.
Registeringene og observasjonene 
jeg foretok av området på AiR, 
hvor jeg sto på samme plass både 
Kartet over viser en 
oppsumering og 
tanker fra analysen. 
Den markerte linjen 
midt på viser at veien 
deler området i to.
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Mulighetsstudier   
Planforslag x3
Detaljprosjektering 
av et av planforsla-
gene
DEL 4
DEL 3
Diskusjon
Konsept for utforming 
Figur 3.1. Il lustrerer 
oppbygging og 
struktur av del 3.
Videre følger tre planforslag som 
nærmest bygger på hverandre, 
som også kan sees på som en 
utviklingsplan. Den første planen 
som presenteres er et planforslag 
med minimale endringer. Dette er 
et planforslag som har små, men 
utslagsgivende endringer. Det 
neste planforslaget er et moderat 
planforslag, som bygger på det 
forgående planforslaget. Dette 
forslaget inneholder endringer og 
tilføyinger i bygningsstrukturen, 
med blant annet oppføring av en 
vinterhage. Det siste planforslaget er 
et drastisk planforslag hvor veier og 
bygg blir flyttet, og oppføring av dam 
tilføres.
Planforslagene presenteres som 
konseptuelle il lustrasjonsplaner og 
il lustrasjoner i form av collager og 
inspirasjonsbilder. En konseptuell 
i l lustrasjonsplan vil si at det er de 
store trekkene i forslaget som blir 
presentert og il lustrert, detaljene er 
ikke en del av denne fasen/delen av 
oppgaven.
Introduksjon
Mulighetsstudie
Som underproblemstil l ing til denne 
delen av oppgaven ønsker jeg å 
svare på følgende spørsmålsstil l ing:
Hvordan kan uteområdet ved AiR på 
ulike måter utvikles? Hvordan kan 
gjeldende strukturer optimaliseres 
og hvordan kan nye elementer 
integreres?
I starten av dette kapittelet blir 
konseptet for prosjektet presentert, 
og en videre drøfting av konseptet 
følger. Deretter presenteres 
mulighetsstudier. I denne delen 
beskriver jeg hvilke muligheter 
som finnes for plassering av 
ulike funksjoner på området. Jeg 
drøfter også mulighetene for å 
flytte eksisterende bebyggelse 
og veier. I bestil l ingsteksten fra 
AiR er det fem utendørsskulpturer 
av Christian Svendsen som skal 
integreres i utemiljøet. Som en del av 
mulighetsstudie presenterer jeg ulike 
måter å integrere disse i området 
rundt AiR.  
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NYE
utsikterm
ot
Konsept
i ulike plan
Brukerens nye utsikter
Formålet med oppholdet er at brukern skal 
komme tilbake i arbeid å se nye utsikter i l ivet. 
Tilrettelegge for naturopplevelse
Utformingen gjøers etter hvor de gode 
utsiktspunktene er, fremheve betydningen 
utsikt har i rehabiliteringsprosessen
AiRs utsikter
Sette vil je og vekst i nytt lys, se nye utsikter i 
utviklingen av rehabiliteringsenteret. 
Konseptet mot nye utsikter kan 
forståes på flere nivåer, blant 
annet gjennom deltagernes 
mulighet til å se nye utsikter i sin 
hverdag, under og i etterkant 
av rehabiliteringsoppholdet. 
Oppholdet på et arbeidsrettet 
rehabiliteringsopphold, vil 
forhåpentligvis gi positive utsikter for 
livet fremover og muligheten å komme 
tilbake til arbeidslivet. Å tilrettelegge, 
forsterke og fremheve landskapets 
kvaliteter ved å ha utsiktspunkt og 
siktlinjer er hovedfokuset i utformingen 
av utemiljøet ved AiR. Resultatet av et 
nytt utemiljø ved AiR kan gi positive 
ringvirkninger for AiRs omdømme i 
rehabiliterings Norge.
Figur 3.2. Il lustrerer 
konseptideen.
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Figur 3.3. Il lustrerer 
vegetasjons 
strategien 
Figur 3.4, Il lustrerer 
Sikt- og utsiktspunkt 
strategi for videre 
planlegging.
Figur 3.5, Il lustrerer
rommenes rolle 
og soneinndelig i 
utemiljøet ved AiR.
å gjøre overgangene mellom 
vegetasjonstypene mer glidende, vil 
skil let bli noe svakere. Dette synes å 
kunne være et nyttig mål og en mulig 
endring knyttet ti l vegetasjonstypene. 
Virkemidlene som kan bidra til det 
er å øke vegetasjonsmengden og å 
gjøre om deler av plenarealet ti l eng. 
FOKUS PÅ ROM OG FUNKSJON
Hovedgrep
SKAPE GODE UTSIKTSPUNKT OG SIKTLINJER
Dagens strategi for 
vegetasjonsbruken på området 
er et prinsipp som er velkjent 
i hagekunsten, det er å holde 
vegetasjonen på et stramt nivå nært 
bygningene. I dag er det et skarpt 
skil le mellom områdets opparbeidete 
arealer og skogen rundt. Ved 
I utformingen bør det legges til rette 
for sentrale utsiktspunkt. I følge 
aktivitetspyramiden har siktlinjer stor 
betydning. Elementer som hvem ser 
deg og hvem/hva ser du, trekkes 
her frem. Følelsen og opplevelsen 
av trygghet er svært viktig. Oversikt 
over omgivelsene kan være et av 
I ”mental strenght triangel” og de 8 
opplevelseskarakterene pekes det 
på at soneinndeling og tilrettelagte 
rom er med på å skape trygghet og 
bevissthet knyttet ti l uteområdet. Med 
grunnlag i denne kunnskapen, kan 
et av hovedgrepene være å fokusere 
videre på soner og bruksinndeling, 
for da å kunne fokusere sterkere 
på hvem som skal benytte de ulike 
utemiljøene og hvordan.
VEGETASJONSSTRATEGI
flere element som kan bidra til å 
skape trygghet (Ulrich 1999). Ulrichs 
(1999) forskning bekrefter også 
betydningen av utsikt mot natur og 
vakkert landskap, da dette har en 
helsegevinst og kan bidra positivt i en 
rehabiliteringsprosess.
Figur 3.6. “Mental 
strength triangle” 
(Skov og landskab 
2010)
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Mulighetsstudie
Bebyggelsesstruktur og samlingspunkt
Hovedinngangen ligger i dag vendt 
mot internatene og vest. Med 
tanke på hvordan folk ankommer 
senteret synes dette å være en 
lite hensiktsmessig løsning. Veien 
og beliggenheten til resepsjonen 
er imidlertid godt skiltet, og man  
finner greit frem til hovedinngangen. 
Et annet alternativ kan være å ha 
hovedinngangen på motsatt side 
av bygningen, mot øst og ikke mot 
vest, slik den er i dag.  På denne 
måten vil le hovedinngangen være lett 
synlig fra veien, der man ankommer 
senteret. I bestil l ingsteksten fra AiR 
fremheves et ønske om at besøkende 
skal føle seg velkomne til senteret. 
Etter min mening vil en endring som 
å flytte hovedinngangen, som forslått, 
bidra til at senteret vil bli lettere å 
forstå og mer logisk tilrettelagt.
Et ti ltak og endring som vil skape 
et åpent og oversiktlig området er 
å flytte transformator/utstyrsboden 
«skistallen». På denne måten vil le en 
da skape et stort oversiktlig område 
med en slående utsikt mot sørøst. 
Å flytte transformatoren  «skistallen» 
er imidlertid et svært omfattende 
og kostbart ti ltak. Denne type 
endring vil l ikevel kunne være svært 
betydningsfull for utemiljøet rundt 
den nye hovedinngangen. I området 
utenfor dagens hovedinngang har 
jeg sett på muligheten for å bygge 
en vinterhage. Dette kan gjerne 
kombineres med utvidelse av matsal, 
noe AiR selv uttrykker som et behov.  
Resultater fra workshopen trekker 
blant annet fram ansattes ønske og 
opplevde behov for en samlende 
plass på uteområde. Hvis man tar 
utgangspunkt i terrengformasjonen 
senteret ligger i, vil en samlingsplass 
i form av et amfi være et godt 
alternativ. Dersom alle deltagere 
og ansatte samles, vil dette utgjøre 
nærmere 150 mennesker. Et 
amfiformet område vil effektivt kunne 
romme og samle mange mennesker, 
og vil derfor kunne være en god 
løsning ut fra uttrykte ønsker og 
behov. Il lustrasjonene peker på tre 
forslag til plassering av et amfi. Med 
tanke på plassering av et større 
samlingspunkt, vil det være naturlig 
å tenke seg at stedet bør knytte seg 
opp mot hovedinngangen, hvor flere 
av deltagerne gjerne beveger seg, og 
der gjerne sosiale aktiviteter kan og 
gjerne vil foregå. Amfi er også et sted 
som fremmer uformell sosial kontakt. 
I følge ”Mental strength triangle” vil et 
slikt samlingspunkt kunne gjenspeiles 
med nivået «ledende engasjement», 
som er det øverste nivået for sosial 
aktivitet.
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Figur 3.7 Viser mulig 
tilføring av vinterhage, 
flytting av tranformator 
og hovedinngang.
Fin utsikt
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FORSLAG 1.
Dette er et område som ligger nært 
hovedinngangen, internatene og 
matsalen.  
Terrenget har en fin og egnet form 
for plassering av et amfi. Et resultat 
av å plassere et amfi her kan være at 
veien som går opp mot internatene 
blir mindre markant. Amfiet/veien 
vil skli mer inn i området foran 
hovedinngangen, et premiss vil 
derimot være at hovedinngangen ikke 
flyttes.
Fordel: Plasseringen av et amfi 
nettopp her medfører god oversikt 
over området fra amfiet, gode 
solforhold og naturlig skjerming i 
bakkant av amfiet, bestående av 
videre helning og skog.
Ulempe: Veien mellom 
hovedbygningen og internatene kan 
fungere som en barriere med tanke 
på bruk av amfiet. Plasseringen 
kan også virke sjenerende for 
internatbeboerne, da det er god sikt 
ti l internatene fra dette området.  
FORSLAG 2.
Forslag 2 ligger tett opptil den 
eksisterende hovedinngangen, og 
er plassert svært sentralt på tomta. 
Solforholdene er best tidlig på 
dagen og terrenget heller ned mot 
hovedinngangen. Området er i dag 
plen med en skulptur lengst mot 
sør mot internatene. Dette forslaget 
vil også fungere bedre dersom 
hovedinngangen blir værende der 
den er i dag.
Fordel: Fordelen med å ha et 
amfi her er at man får samlet de 
store sosiale møtepunktene nær 
hovedinngangen. Dette området har 
tidligere også fungert som et slags 
samlingspunkt, eksempelvis knyttet ti l 
brannøvelser, og det kan derfor være 
hensiktsmessig å beholde denne 
funksjonen til dette aktuelle området.
Ulempe: Dette området som ligger 
nært forslag 1, og kan i l ikhet med 
forlag 1 oppleves som for nært 
internatet.
FORSLAG 3.
Ved en eventuell flytting av 
hovedinngangen vil dette stedet 
egne seg godt for et samlingsted. 
Terrenget heller ned mot 
parkeringsplassen, og plassen 
har gode solforhold på dagtid. 
Plassen har imidlertid minimalt med 
ettermiddagssol.
Fordel: Dersom hovedinngangen 
blir flyttet, som tidligere foreslått, vil 
stedet foran hovedinngangen og 
området rundt få en annen rolle. Ut 
fra dette utgangspunktet vil det være 
hensiktsmessig å ha samlingspunktet 
nært tilknyttet ti l dette området, da 
beliggenheten er svært sentral på 
området. Man kan også tenke seg 
at det vil være en fordel å ha de 
fleste store sosiale møteplassene 
og aktivitetsområdene nært tilknyttet 
hverandre, noe denne plasseringen 
vil bidra til. Dette kan medføre en økt 
forutsigbarhet og tydelig agenda for 
området, i motsetning til hva som 
beskrives om dette området i dag. 
Ulempe: Plassering av amfiet på dette 
område uten å flytte hovedinngangen 
kan virke usammenhengende 
med tanke på resten av området. 
Resultatet kan da bli at amfiet ikke blir 
benyttet i l ike stor grad med denne 
plasseringene, sammenlignet med de 
andre forslagene.
1.
2.
3.
M 1:2500 N
Figur 3.8 il lusterer 
tre forslag for 
mulig plassering av 
samlingspunkt.
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Mulighetsstudie 
Skulpturer i utemiljøet ved AiR
Slik jeg ser det, er det to måter å 
integrere skulpturene på i utemiljøet. 
Den ene muligheten er å plassere 
de utover området, en annen 
mulig løsning er å samle de som 
i en skulpturpark. Valget knyttet ti l 
plassering av de ulike skulpturene 
bør etter min mening gjennomføres 
i samarbeid med kunstneren selv. 
Dette for at skulpturene skal komme 
best mulig til sin rett og for å få frem 
budskapet i skulpturene.  
Plassering av skulpturene spredt 
ut på området kan bidra til å skape 
helhet eller skape en ramme for 
området. Dette kan også bidra til 
å forsterke stedets identitet. På en 
annen side kan en slik plassering 
av skulpturene fremstå som uryddig 
og målplassert. Dersom skulpturene 
samles i en skulpturpark kan kunsten 
oppleves sterkere, da ved mindre 
distraksjoner rundt og kunsten kan 
fremstå mer i en sammenheng. 
AiR har seks nyinnkjøpte skulpturer 
og to eksisterende skulpturer som 
skal integreres i uteområdet rundt 
senteret. Utenom den figurative 
bjørnen er alle skulpturene laget 
av den samme kunstneren og 
bildehuggeren, Christian Svendsen. 
KIMEN
STOLTHET OG 
YDMYKHET
VILJEN
KOMPOSISJON I 
ROM
BJØRNEN
OMSORGVILJE OG VEKST
MOT LYSET
EKSISTERENDE: NYINNKJØPTE SKULPTURER:
Bilde 3.1-3-8.
Bildene il lustrerer 
de to eksisterende 
skulpturene ved AiR 
og de 6 nye.
ikke noen tilknytting til stedet. 
Ved å integrere opplysninger og 
historier om Rauland, kan en blant 
annet benytte muligheten til å 
formidle kunnskap om Raulands rike 
kulturhistorie. Gjennom å lage en 
helhetlig skulpturpark i form av en 
samlende stiformasjoner, kan dette 
trolig gi deltagerne mulighet til å 
trekke seg tilbake, som en form for 
restitusjon. Dette kan være et ti ltak 
som er i tråd med AiR bestil l ing, 
som blant annet etterspurte 
stressdempende elementer. 
SKULPTURER I MYRLANDSKAP SKULPTUR PÅ HØYDE 
SKULPTUR SKULPTUR  
SKULPTUR  NÆR INTERNATET SKULPTUR I SKOGEN 
Ved å samle skulpturene i en park 
kan det muligens også være lettere 
å bruke parken som et element i 
behandlingen. For deltagerne eller 
andre besøkende kan det trolig være 
mer attraktivt å oppsøke kunsten 
dersom skulpturene er samlet i en 
sammenhengende sti. En annen 
mulighet kan også være å integrere 
andre kulturelle innslag i en helthetlig 
skulpturpark, eksempelvis som dikt, 
faktaopplysninger om naturen/utsikten 
man ser, og om Rauland. 
De fleste av deltagerne på AiR har 
SKULPTUR I SKOGKANTEN SKULPTUR NÆR SENTRERET
I l lustrasjonene 
il lustrerer skulpturene 
i ulikt landskap.
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Referanseprosjekter
Kunst i landskap
Bilde 3.10. Ekebergparken Bilde 3.12. Ekebergparken
Bilde 3.11. Ekebergparken
Bilde 3. 9 Ekebergparken
Bilde 3.13. Decjusza park (PL)
DECJUSZA PARK l igger litt utenfor 
Krakow i Polen. Skulpturparken 
er gammel, og inneholder i dag 
klassiske og modernistiske skulpturer. 
Jeg synes dette uttrykket å 
pressentere kunst på, møte med det 
naturlig, var veldig fint pressentert 
her(www.krakowtravel.com) . 
Bilde 3.14. Decjusza park (PL)
Bilde 3.15 Decjusza park (PL)
EKEBERGPARKEN
I september 2013 åpnet 
Ekebergparken, som en blitt 
den nye folkeparken for Oslos 
befolkning. Parken inneholder 30 
ulike kunstobjekter, deriblant verk 
av Raulandskunstneren Dyre Vaa, 
som er fordelt utover skogen på 
Ekeberg. Parken har fått mye positiv 
oppmerksomhet etter åpningen, 
noe som kan tyde på at parken og 
kunsten gir mennesker en positiv 
opplevelse (ekebergparken.com).
Bilde er hentet fra 
ulike nettsider og 
bøker se kildelise for 
fullstendig kilde.
Bilde 3.16. : Lousianna Museum of modern 
art (DK)
Bilde 3.17: Lousianna Museum of modern art
Bilde 3.18 : Marabou parken (SE)
Bilde 3.19. : Marabou parken (SE)
Bilde 3.20. : Marabou parken (SE)
LITTLE SPARTA er en skulpturpark 
ved Pentland Hills nær Edinburgh i 
Skotland, det er Ian Hamilton Finlays 
verk som er utstilt(www.littlesparta.
org.uk). Kunsten er plasseret i 
naturlig omgivelser. 
Bilde 3.21. : Little Sparta (UK) Bilde 3.22. : Little Sparta (UK)
Bilde 3.23. : Little Sparta (UK)
LOUSIANNA MUSEUM OF MODERN 
ART: Det modernistiske kunstmuseet 
”Louisiana” i Humlebæk, utenfor 
København, har siden museet ble 
åpnet i1958, hatt erfaring med 
plassering av uteskulpturer.  
MARABOU PARKEN
Kunstparken “Marablu” er en park av 
Sven Herrmelin, og inneholder både 
historiske og moderisktisk kunst. 
(marabouparken.se)
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Skulpturparkens 
beliggenhet
FORSLAG 1.
Området ligger vest for 
hovedbygningen, nært internatene, 
med god tilgang til hovedinngangen. 
Området er kupert med tre små koller 
som er fremtredende i landskapet. 
Vegetasjonen på dette område består 
av bjørk, furu og gran. Lengst sør på 
området har man blant annet utsikt 
mot innsjøen Totak, og annet mektig 
naturlandskap. Vest for området er 
det en myr som skaper et åpent 
rom. Formålet med utformingen 
av skulpturparken i dette området 
vil le være å lage et skulptur- og 
rekreasjonsområdet eller sti med 
innslag av andre elementer som dikt, 
tekster ti l ettertanke og opplysninger 
tilknyttet Rauland og AiR. Elementer 
av innholdet i dette forslaget fremkom 
også fra de ansatte i samtaler og 
under workshopen. 
Fordeler: Det ligger store muligheter 
i dette forslaget gjennom å 
kombinere en skulpturpark med et 
rekreasjonsområde. Ved å benytte 
dette stedet som et utarbeidet 
skulptur- og rekreasjonssted, får 
deltagerne også mulighet for å 
trekke seg tilbake for refleksjon i 
et svært ti lgjengelig uteområde. 
Området har ut fra observasjoner 
gode landskapskvaliteter og synes 
å ha et godt potensiale som et 
rekreasjonsområde.
Ulemper: Området ligger nært 
internatene, da det kan virke 
forstyrrende med bevegelse fra 
internatene så nært skulpturparken. 
Området eies per i dag ikke av AiR, 
og må derfor kjøpes før det eventuelt 
kan utarbeides og bygges en 
skulpturpark her.
FORSLAG 2.
Dette området er ligger i 
sør, nedenfor internatene og 
svømmehallen. Området består 
av plen, skog og et flatt gruslagt 
område. Det gruslagte området 
er tenkt som en aktuell plass for 
utvidelse i fremtiden. Terrenget og 
skogen i sør er svært bratt. Forslag 
2 har en nydelig utsikt mot øst, som 
vist i analysedelen av oppgaven. 
Konseptet for utformingen i forlag 2 er 
å binde områdene sammen, lage en 
slynget sti i bratt terreng, hugge ned 
nøye utvalgte trær og åpne noe opp 
for utsikt. Det synes imidlertid viktig å 
skjerme noe av område ved bruk av 
vegetasjon, slik at ikke alle deler av 
området er like synlig. Det kan også 
legges til rette for sitteplasser, som 
muliggjør ulike grad sosial interaksjon.
Fordeler: Dette forslaget vil trolig 
bidra til å binde området mer 
sammen med det resterende 
uteområdet. Det aktuelle området, 
sørøst for internatene, gymsal og 
bassenget, er et lite brukt område. 
Endringer i form av en skulpturpark 
og restitusjonsområde vil trolig 
styrke og gi dette området et løft. 
På dette område finnes det flere fine 
utsiktspunktet, som etter min mening 
egner seg godt til å presentere kunst.
Ulemper: Dette området kan oppleves 
som for nært andre funksjoner som 
garasjen, gymsal, basseng. Dette kan 
være forstyrrende elementer. Til tross 
landskapet kan fremstå spesiell og 
nærmest magisk. Slik jeg opplever 
skulpturene, kunne den mystiske 
atmosfæren fra myrlandskap være 
et givende og flott sted å presentere 
denne type kunst og uttrykk. I og 
med at dette området ligger noe 
gjemt kan det medføre at opplevelsen 
av kunsten og samspillet med 
landskapet i seg selv kan virke 
sterkere på tilskuerne.
Ulempe: Faren med det er at 
avstanden fra andre ting blir for stor 
og derfor ikke blir brukt i særlig grad. 
Hovedkonseptet ”mot nye utsikter” 
opplever jeg ikke kommer så godt 
frem i dette forlaget. Stedet er litt 
gjemt og det kan oppleves som 
unaturlig å bevege seg hit, spesielt 
fra internatene. Dette området blir 
mye brukt på vinteren, på grunn av 
lysløypa som går rett forbi. 
1.
2.
3.
M 1:2500 N
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for at vegetasjonen skjermer område 
noe, kan opplevelsen av kunsten bli 
distrahert.  
FORSLAG 3
Forsalg 3 ligger nord for 
rehabiliteringssenteret. Landskapet 
er variert og består av myr, bratt 
skråning og et flatt område som i 
dag er utformet til en tennisbane. 
Vegetasjonen består hovedsakelig av 
bjørk, gran, og i myra er vegetasjonen 
lav. Ideen bak dette forslag bygger 
på den stemningen myra gir, som 
kan utgjøre en spennende måte 
å presentere kunsten på. Stien 
som her er tenkt er en beroligende 
sti i tre som snirkler seg gjennom 
myrlandskapet.
Fordel: Fordelen med å benytte 
dette området til skulpturpark er at 
presentasjonen av skulpturene i dette 
Figur 3.9. il lustrerer 
tre forslag for 
mulig plassering av 
skulpturpark
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Minimalt inngrep
Moderat inngrep
Omfattende inngrep
Figur 3.10. 
Il lustrerer  de tre 
utviklingsplanene.
Utviklingsplan
For utemiljøet ved AiR
Utviklingsplanen er en tredelt prosess, 
hvor jeg ser på de mulighetene som 
er vist i mulighetsstudiene og viser de 
i utviklingsplaner. Planene bygger på 
hverandre, som betyr at de ikke er 
tre sprikende forslag. Jeg vil etter å 
ha presentert forslagene velge ett av 
forslagene som jeg vil videreutvikle i 
del 4. 
Det som er gjentagende for alle 
planforslagene er at de også 
bygger på det samme konseptet 
”Mot nye utsikter”, og har de 
samme hovedgrepene for endring: 
vegetasjon, siktlinjer og rom/soner. 
Gjennom planprosessen har fokus 
på bruken av de ulike rommene 
vært viktig, og spørsmål som: 
hvem er rommet til? hva skal skje 
her? Hvem ser hvem? Og hvilke 
stadier av aktivitetspyramiden har 
de ulike rommene? Har vært viktig i 
utviklingen og vurderingen av ideer og 
muligheter. 
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Utviklingssteg 1.
Minimalt inngrep
 AMFI
AMFI INTEGRERT I 
TERRENGET
 ATRIUM
Det første steget i 
utviklingsprosessen er et minimalt 
eller minimalistisk inngrep. Her har 
jeg sett hva jeg kan gjøre uten å 
foreta de største terrenginngrepene 
og flytting av funksjoner som 
bygninger og veier. Formålet med 
dette planforslaget er å se hva som 
skjer med området med et minimalt 
inngrep.
M 1:1500 N
SANSE PARK
VEI OG PARKERING
VEI OG PARKERING
STI
Figur 3.11. Il lustrerer 
minimalt inngrep i 
utviklingsplanen.
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     SANSEPARK
Dette området skal transformeres fra 
tennisbane til et åpent gressområdet 
med fokus på sanseopplevelser og 
fri aktivitet. Dette området kan brukes 
på ulike måter i behandlingen, fra 
gym, fritidsavdelingenes aktiviteter og 
sanseneopplevelser. Sanseparkens 
innhold vil dreis seg om tilrettelegging 
av taktile opplevelse og tilrettelegging 
for aktiviteter man må bruke og 
kjenne på kroppens bevegelser, som 
balanse øvelser.
     AMFI/SAMLINGSPUNKT
I det minimale planforslaget har 
jeg valgt å plassere amfiet og 
samlingspunktet ved forslag 2. 
under overskriften: Plassering og 
samlingspunkt.  Dette området har en 
god forbindelse til hovedinngangen 
og et sentralt punkt i uteområdet ved 
AiR. 
     AMFI INTEGRERT I 
TERRENGET
Et enkelt videreutviklet amfi, hvor 
det er mulighet for å sette seg ned. 
Stedet skal gli inn i terrenget.
     VEI OG PARKERING
I dette planforslaget 
beholdes eksisterende vei og 
parkeringsplasser..
 STI
 ATRIUM
Viktige funksjoner i 
planforslaget
      SKULPTURENES    
      PLASSERING:
Skulpturene er plassert spredt utover 
uteområdet ved AiR. Som tidligere 
diskutert kan dette oppleves som 
en helhetlig kontekst for utemiljøet. 
Plasseringen av skulpturene er 
knyttet opp mot et utsiktspunkt, 
en siktlinje eller sanseparken. Som 
illustrasjonene viser er skulpturene 
plassert i ulike miljøer, hvor landskap 
og vegetasjon er ulikt.  
Mellom internatene er det et området 
som er formet som et atrium. Dette 
området er inspirert fra japansk 
hagekunst med “tilfeldig“ plassering 
av steiner, hvor sanden er byttet ut 
med viltvoksende gress bestående av 
engblanding. I ti l legg går en sti i en 
tverrakse igjennom atriumet.
Stiene består av heller, hvor 
fugene er av gress. Stiene på 
området skal virke frie og lekende.
OMRÅDET FORAN 
HOVEDINNGANGEN:
Området foran hovedinngangen 
vil bli mer tilrettelaget for opphold. 
Inngangsdøren og inngangspartiet vil 
få et nytt påbygg som vil tydeliggjøre 
dens funksjon som hovedinngang. 
Området foran vil bli bedre tilrettelagt 
for opphold. Sammenhengen 
mellom amfiet og området vil være 
et gjennomgående grønt areale 
med et trær som skjermer opp mot 
internatene. 
Bildet 3.24. Il lustrerer 
Japansk hage. 
Bildet 3.24. 
Håndtegnet skisse  
av amfi integrert i 
terrenget
Håndtegnet skisse  
av “step stone” 
gangforbindelsen 
mellom internatene.
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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M 1:1000 N
 SKULPTURPARK
VINTERHAGE
 ATRIUM
Det moderate planforslaget er et 
steg videre i utviklingsplanen for 
AiR. Her er hovedinngangen flyttet 
ti l motsatt side, og det er ti lført 
en vinterhage der den ”gamle” 
hovedinngangen var. Området foran 
den nye hovedinngangen blir knyttet 
mer opp til grøntområdet nedenfor 
hovedbygningen og skaper mer 
helhet i utemiljøet.
Utviklingssteg 2.
Moderat inngrep
M 1:1000 N
 AMFI
SANSE- OG 
AKTIVITETESPARK 
VEI OG PARKERING
VEI OG PARKERING
STI
Figur 3.12. Il lustrerer 
moderate inngrep i 
utviklingsplanen.
SKULPTUR
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     SANSE- OG AKIVITETS- 
PARK
Blir ti lrettelagt ti l frie aktiviteter, sanse 
park og hageterapeutisk virksomhet.  
Området er todelt: et området som 
er åpent og består av plen og et 
området som har mer trær, kasser 
med ulik vekster som er knyttet ti l 
smaksopplevelse og trekubber man 
kan sitte på og ha samlinger tilknyttet 
behandling.
     AMFI/SAMLINGSPUNKT
Samlingsplassen er formet som 
et amfi hvor trærne bak fungerer 
som levegg. Amfiet er plassert på 
østsiden av hovedbygningen og står 
i sammenheng med hovedinngangen 
på samme side. 
     VINTERHAGE
Vinterhagen er en kombinert 
vinterhage, oppholdsrom og utvidelse 
av matsal. Vinterhage vil være et stort 
løft for senteret, da det er en god 
mulighet å integrere grøntmiljø også i 
vinterhalvåret som er ekstra langt her. 
     VEI OG PARKERING
Den eksisterende veistrukturen 
opprettholdes i dette planforslaget. 
Parkeringsplassen ved internatene 
er strammet opp og gjort litt 
mindre. Det samme er gjort på 
det planerte gruslagte området 
nedenfor svømmebassenget. Her 
er grøntarealet trukket lenger ut mot 
grusområdet  og det er ti lrettelagt for 
skjermde sitteplasser i skråningen 
nedenfor.
 STI
 ATRIUM
      SKULPTURPARKEN
En skulpturpark bestående av 
stier som slynger seg gjennom 
landskapets former. Stiene er i et 
hierarkisk system, hvor hovedstien 
som er en universell utformet  
rundløype er mest tilrettelagt. Videre 
følger et nett av små stier som er 
moderat ti lrettelagt. Den siste delen 
av stiene kan være litt vanskelig å få 
øye på, og som leder til sitteplasser, 
som er litt gjemt hvor man kan trekke 
seg tilbake i fred.  
Skal ha samme funksjon og utforming 
som forrige planforslag.
Stiene består av heller, hvor 
fugene er av gress. Stiene på 
området skal virke frie og lekende.
HOVEDINNGANG
Hovedinngangen er flyttet ti l motsatt 
side, som vist i mulighetsstudiet. 
Utemiljøet utenfor hovedinngangen 
er tilrettelagt for gjesteparkering, 
sitte muligheter og god tilgang til 
grøntarealet som ligger litt nedenfor.
Viktige funksjoner i 
planforslaget
Håndtegnet skisse  
som illustrerer en 
mulig vinterhage
Håndtegnet skisse  
som illustrerer ny 
hovedinngang 
på motsatt 
side av dagens 
hovedinngang.
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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 SKULPTURPARK
VINTERHAGE
 ATRIUM
Dette steget i utviklingsplanen tar 
for seg drastiske endringer som 
er anbefalt for et mer helhetlig 
uteområde ved AiR. Hovedgrepene 
i dette planforslaget er å flytte 
transformatoren/ Skistallen og 
trekke veien lengre mot ridesenteret. 
Dette gjøres for å få bedre plass og 
tydeliggjør hovedfokuset på området.
TRANSFORMATOR
FLYTTET
HOVEDINNGANG
Utviklingssteg 3.
Omfattende inngrep
M 1:1500 N
 AMFI
AKTIVITETSPARK 
VEI OG PARKERING
STI
DAM/ VANNSPEIL
Figur 3.13. Il lustrerer 
omfattende inngrep i 
utviklingsplanen.
SKULPTUR
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     AMFI/SAMLINGSPUNKT
Samlingsplassen er formet som 
et amfi hvor trærne bak fungerer 
som levegg. Amfiet er plassert på 
østsiden av hovedbygningen og står 
i sammenheng med hovedinngangen 
på samme side. 
     VINTERHAGE
Vinterhagen er også i l ikhet med 
skulpturparken den samme fra 
forrige plan; en kombinert vinterhage, 
oppholdsrom og utvidelse av matsal.. 
     VEI OG PARKERING
Dette forslaget viser hvordan det 
kan bli når veien flyttes lenger 
mot øst og det frigjøres mer 
plass fremfor hovedinngangen. 
Parkeringsplassene er flyttet og det 
er plassert et vegetasjonsbelte som 
skjermer parkeringsplassen mot 
hovedbygningen.
I denne mulighetsstudien har jeg 
studert veisituasjonen og vurdert 
hvilke andre traseer den kan ha. 
Senteret ligger i et bratt terreng. 
Veien opp til sentret fungerer også 
som en samlevei for et byggefelt 
lenger nede, og det er bolighus på 
begge sider av veien nært opp til 
AiR. Den ene muligheten er å trekke 
veien litt lenger mot øst for så å 
skape større grøntarealer mellom 
vei og hovedbygningen. Dette vil 
føre til at nye rom skapes og nye 
muligheter oppstår. I utviklingsplanen 
del 3, drastisk inngrep, blir det 
foreslått å anlegge en dam her. For 
å skape et større grønt området, må 
parkeringsplassen også trekkes mot 
ridesenteret. 
 ATRIUM
      SKULPTURPARKEN
Skulpturparken har ikke noen 
endringer fra utviklingsplan 2. Det er 
en helhetlig og samlende skulpturpark 
som har fokus på rekreasjon, 
opplevelse av kunst og kunnskap om 
Rauland, utsiktspunkt og steder hvor 
man kan sitte for seg selv. Jeg ser på 
denne parken som et stort potensiale 
for AiR og en god måte å benytte de 
naturlige omgivelsene rundt senteret.  
Skal ha samme funksjon og utforming 
som forrige planforslag.
      DAM/VANNSPEIL
Vann har mange positive 
ringvirkninger. Det er godt å se 
på, høre på og det gir et rikere 
biologiske mangfold. Den vestlige 
delen av området tilknyttet AiR 
ligger på har tidligere vært myr 
og våtmark, så det ligger tilrette 
for en våtmark på området. 
Det er ideelt å ta opp igjen det 
tidligere landskapet. I ti lknytning 
til dammen vil det også renne en 
bekk.
     SANSE- OG AKIVITETS- 
PARK
Aktivitetsparken er utviklet fra forrige 
planforslag og baserer seg mer på 
fysisk aktivitet og anstrengelser enn 
de andre planene, som spiller mer 
på sanser. Bildene viser forslag 
til ulike aktiviteter. Aktivitetene 
som er foreslått her er knyttet ti l 
balanseøvelser hvor poenget ikke 
er å konkurrere, men å føle hvordan 
kroppen jobber med balanse. Å 
klatre eller rappellere kan være svært 
utfordrende for mange, og en god 
mestringsaktivitet. 
HOVEDINNGANG
Hovedinngangen er på motsatt side 
likt som det moderate planforslaget. 
Bevegelsesårene skal føres opp mot 
hovedinngangen og virke innbydende 
for besøkende, samt alle som er 
tilknyttet AiR. Det vil være tydelig 
formspråk, god forbindelse mellom 
inngangspartiet og  gressområdet 
foran og knytter området til en helhet. 
Transformatoren/ skistallen som er 
lokalisert på området foran den nye 
hovedinngangen er flyttet for å frigjøre 
mer plass foran hovedinngangen og 
fremheve utsikten mot sørøst.  
Bilde 3.25. Viser 
balansetrening.
Bilde 3.26. Viser 
balanseøvelse.
Bilde 3.27. Il lustrerer 
utendørs klatrevegg
Bilde 3.28. Il lusterer  
balanse trestokker
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A
Håndtegnet (ti l høyre)
skisse  som illustrerer 
aktivitetsparken.
Håndtegnet(over) 
skisse  som 
illustrerer amfi foran 
hovedbyggningen.
Håndtegnet 
skisse  som 
illustrerer dam foran 
hovedbyggningen.
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Diskusjon
. 
Del 3 av oppgaven har vist 
ulike muligheter på hvordan 
uteområdet ved AiR kan utformes. 
Mulighetsstudiene og diskusjonen 
omkring mulig lokalisering av 
skulpturene, hovedinngang og 
samlingspunkt har vært givende. 
Prosessen og resultatene som 
nå foreligger rundt disse temaene 
har i stor grad vært påvirket av 
mine observasjoner og analyser av 
området og de ansattes innspill fra 
samtaler og Workshopen. Annen 
litteratur, kunnskap og prosjekter 
som allerede foreligger rundt temaer 
som skulpturplassering synes i 
denne forbindelsen også å ha bidratt 
ti l idemyldring rundt forslagene til 
plassering og integrering av skulpturer 
og hvilke funksjon de skal ha. 
I ettertid ser jeg også nytteverdien 
i å ha fått en bestil l ingstekst fra 
AiR, som legger noen føringer 
for utviklingsplanen. Denne 
avgrensingen innebære forslagene 
som fremkommer i utviklingsplanene 
kan være realiserbare, da AiR selv 
uttrykker ønske om endringer og å se 
på mulige løsninger for utarbeidelse 
av uteområde. Området ved og rundt 
AiR framstår som et område med 
mye muligheter der også gjeldene 
strukturer i landskapet kan bidra til å 
gjøre endringer av stor betydning. Et 
eksempel på dette er utforming av 
mulige samlingspunkt og amfi. Det å 
fremheve muligheter for å forsterke 
utsiktspunkter som allerede ligger til 
rette, men som i dag ikke synes å 
være særlig i bruk, har også vært 
en interessant prosess. Sett i lys av 
dette synes funksjonen for fremtidig 
bruk av stedene i stor grad å være 
viktig for at de mulige endringene skal 
tas i bruk. Denne setninga skjønar eg 
ikkje.
Målet for denne delen av 
arbeidsprosessen var å utvikle 
tre ulike og integrerte planforslag 
for hvordan uteområdet ved AiR 
kunne utvikles, slik at uteområdet 
ble mer tilgjengelig og tilrettelagt 
for deltagerne både i og utenfor 
behandling. I ti l legg var det en 
målsetning å vurdere hvordan 
strukturer i uteområdet kunne 
optimaliseres og hvordan nye 
elementer, spesielt skulpturene, 
kunne integreres i landskapet. Jeg 
har jobbet med ulike muligheter 
for lokalisering av skulpturene, 
hovedinngang og samlingspunkt. 
Etter å ha sett på ulike muligheter ved 
strukturen, så jeg potensialet for AIR, 
og dette munnet ut i en utviklingsplan 
for området.
Konseptet som er utviklet: ”Mot nye 
utsikter”, henspiller for det første på 
det å oppleve vakker natur, landskap 
og miljø. For det andre henspiller 
den på den positive helsemessige 
endringen som er målsetningen 
for rehabiliteringsoppholdet. Å 
mestre livet og arbeid bedre 
og å kunne leve bedre med 
helseutfordringer i arbeidssituasjoner, 
er noen av målsetningene for 
rehabiliteringsoppholdet. 
I arbeidsprosessen har jeg forsøkt 
å legge til rette for at den enkelte 
Og	refleksjon	av	del	3
deltager ved AiR kan oppleve 
trivsel, stressreduksjon, aktivitet og 
deltakelse. Denne vektleggingen 
har på mange måter gitt en 
tosporet tenkning i arbeidet med å 
tilrettelegge for gode opplevelser i 
naturen og miljøet. Å skape gode 
åpne og lukkede rom, har vært 
viktig for å fremme gode og unike 
opplevelser alene og sammen 
med andre. Dette kan medvirke 
til  at det individuelle og sosiale 
kan virke positivt inn på hverandre. 
Integrasjon av en skulpturpark kan 
eksempelivs legge til rette for positive 
opplevelser i naturen og miljøet, 
alene og sammen med andre, noe 
som igjen støtter opp under gode 
individuelle rehabiliteringsprosesser. 
Flere av endringsforslagene gir gode 
muligheter ti l å trekke seg tilbake i 
utemiljøet og å få gode opplevelser i 
vakker natur og landskap. 
Det er også utarbeidet forslag om 
å skape bedre samlingspunkt ved 
AiR, for eksempel ved å optimalisere 
hovedinngangspartiet og å integrere 
et amfi. Slike åpne rom kan legge til 
rette for positiv interaksjon mellom 
deltagerne. Å oppleve trygghet 
og trivsel i sosiale sammenhenger 
kan også støtte gode individuelle 
rehabiliteringsprosesser. Å skape 
gode åpne og lukkede rom mener 
jeg derfor er en viktig måte å legge 
til rette for gode opplevelser for den 
enkelte, både alene og sammen med 
andre, som kan bidra til å finne måter 
å mestre livet med helseutfordringer 
bedre.
Valg av planforslag for del 4
For videre arbeid og utvikling ser jeg 
på utviklingssteg 2, det moderate 
inngrepet, som mest aktuelt og 
hensiktsmessig å utvikle videre. Det 
moderate planforslaget har noen 
store og viktige inngrep og gjør 
planen spennende å videreutvikle. En 
videreutviklet plan av utviklingsplan 
2 vil løfte utemiljøet og binde 
bygningene og uteområdet bedre 
sammen. 
Valg av planforslag 
for del 4
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prosess
prsjektering
illustrasjonerdel 4
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Delområde B
Delområde C
Plan i 
aktivitetspyramiden
Belysningsplan
 Delområde A
Illustrasjonsplan
Figur 4.1. Il lustrerer 
oppbygging og 
struktur av del 4.
Tekninsk plan
Introduksjon
Detaljprosjektering AIR
 Delområde A
 Delområde B
 Delområde C
Den siste den av masteroppgaven 
består av å videreutvikle den 
moderate planforslaget fra del 3. 
I del 4 blir i l lustrasjonsplanen først 
presentert, her vil det ser man 
planen i sin helhet. Deretter følger 
en tekniske plan hvor nye koter, 
fallpiler, kummer, plassering av 
belysning, punkhøyder og snø 
deponi blir vist. Belysningsplan viser 
belysningskonsept, nattsituasjonen 
og valg av armaturer for området. 
For videre detaljer og il lustrasjoner 
er planen delt inn i  delområder 
for å gi en bedre forståelse og 
oversikt. Delområdet A: Skulptur 
og rekreasjonsparken.  Delområdet 
B: Vest for hovedbygningen og 
internatene. Delområdet C : Øst for 
hovedbygningen, parkeringsplassen 
og ridesenteret. 
I ti l legg til snitt og il lustrasjoner blir 
temaene vegetasjon, material valg, 
vedlikehold og vintersituasjon tatt 
opp og beskrevet. Prosjekteringen 
er utarbeidet i 1.meters koter hvor 
viktig punkter blir presisert med 
punkthøyder.
Figur 4.2. Il lustrerer 
inndelingen av 
områder slik det vil bli 
presentert i del 4.
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I l lustrasjonsplan
Ny utendørs plan for AiR
Figur 4.3. 
Il lustrasjonsplan av 
uteområdet ved AiR
M 1:1500 N
Tegnforklaring
Nytt tre
Eksisterende
tre
Il lustrativt 
tre i skog
Tilført stein
Buskfelt
Step stone 
sti
Trapp
Benk
Skulptur
Plantekasser
“Sittestubber”
1,5m bred universell 
utformet sti i 
skulpturparken
1m bred sti 
i skulpturpark
Bord og stoler
Siktlinje
NYE
utsikterm
ot
“Mot nye utsikter” er en videreføring 
av det moderate ingrepet fra del 3. 
Konseptet bygger på deltagerns 
nye utsikter, ti lrettelegging for 
naturopplevelse og AiRs utsikter 
for fremtiden. Hovedgrepene i 
utformingen har dreid seg om 
skulpturparken, få et mer glidende 
overganger fra skog og inn på 
utområdet til AiR. Viske bort det 
skarpe skille som så tydelig er 
dagens situasjon. Hovedgrepet er 
også å knytte området opp mot 
målet skape etområdet for aktivt 
og mangfoldig bruk, og som kan virke 
helsefremmede for deltageren ved AiR.
Aktivitets- og sanseparken illustrerer 
nettopp dette. De gule linjene på 
illustrasjonsplanen illusterer siktlinjene som 
utformingen har blitt planlagt etter. 
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Tekniskplan
Tekst under 
bearbeiding
Teknisk plan
Figur 4.4. Teknisk 
plan av uteområdet 
ved AiR
Nytt tre
Eksisterende
tre
Snittl inje
Innganger
Eksisterende
kote
Ny kote
Ring som illustrerer
hvor ny og gammel 
kote treffes.
Punkthøyde
Fallpil
Belysning
Kum
M 1:1500 N
Handicap 
parkering
Kote høyde
Mur
Busk
Benk
Stein
Step stone 
sti
Tegnforklaring
Terrenginngrepene som er foretatt på 
området baserer seg først og fremst 
på å få skulpurparken tilrettelagt for 
universell utforming, integrere amfiet 
inn i terrenget og fylle ut området 
nedenfor sittegruppen mellom 
svømmehallen og internatet. Denne 
utfyll ingen er bestående av eng og 
vil være med på å mye opp dette 
området.Kotene er 1m koter, hvor 
snitt vil blir vist i 0,5 koter også. 
SNØ-DEPONERING
Snødeponering
SNØ-DEPONERING
SN
Ø-
DE
PO
NE
RIN
G
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Bildene er hentet fra 
ulike nettsider og 
bøker se kildelise for 
fullstendig kilde.
Bilde 4.1. Ulike stier i parken “Little Sparta” Bilde 4.2. Ulike stier i parken “Little Sparta”
Bilde 4.3. Gangssti i Nacadia
Bilde 4.4. Gangssti i “Little Sarta”
Bilde 4.6. Trapp i japansk hage
Bilde 4.5. Sti som møter vegetasjon
Bilde 4.7.Enkel trapp mot fjell.Bilde 4.8. Gangsti slynger seg i flatt terreng.
Inspirasjon 
utforming, materiale og vegetasjon
Bilde 4.9. Bålplass, Nacadia,
Bilde 4.10. Cortenstål kant.
Bilde 4.11. Plantekasser 
Bilde 4.12. Gjerde i trestokker Bilde 4.13. Bruk av detaljer, Ekebergparken
Bilde 4.14. Bruk av detaljer på benk, “Little 
Sparta”
Bilde 4.15. Benk i tre. 
Bilde 4.16. Lett bevegelige stoler, “prags 
boulevard”
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A.1 A.1
A.2
A.3 A.3
Delområde A: “Skulpturparken”
I l lustrasjoner
Dette området er en skulpturpark 
hvor eksisterende og nyinnkjøpt 
kunst er integrert . Området består 
av stier som slynger seg gjennom 
landskapets former. Stiene kan 
delses i to grupper, hovedstien som 
er en universell utformet rundløype 
hvor helningsgraden ikke overstiger 
mer enn 1:20. For å komme inn 
på den universelle rundløypen må 
men bevege seg bort ti l aktivitet og 
sanseparken for å komme inn på 
løypen, dette på grunn av den det 
bratte terrenget fra skogen og ned 
mot vinterhagen. Der er det også enn 
sti som går opp til skulpturparken, 
men den er ikke universelt utformet. 
Den andre stigruppen smalere og er 
ikke universell utformet. Disse stiene 
fører opp på små koller hvor det er 
klare siktlinjer ned mot senteret og 
andre deler av skulpturparken.
Ved å ha så gode tilrettelagte stier 
i landskapet vil også opplevelse av 
landskapet være stor. Da tar men 
delevis bort fokuset på hvor man 
setter føttene som vi gjør ved ulent 
terreng og får fokuser på naturen og 
opplevelsen av kunsten. Spredt rundt 
i skulpturparken vil det være ulike dikt 
og fakta opplysninger som er tilknyttet 
Rauland. Rauland har mye å dele, og 
jeg derfor også at dette kan være fint 
å integrere i skulpturparken. Det vil 
også gi deltagerne mulighet til å bli l itt 
kjent med stedet.  
 “Skulpturparken”
I l lustrasjonene 
il lustrerer 
“Skulpturparken”
124
Skulpturenes plassering tenker jeg er 
viktig at kunstneren selv,  Christian 
Svendsen, er med å bestemme 
beliggenheten. I dette planforslaget 
har jeg kommet med forsalg til de 
ulike skulpturenes plassering. Når jeg 
har plassert de ulike skulpturene har 
jeg bevist valgt området hvor det er 
det ulike vegetasjon og uttrykk eller 
steder som er i en siktlinje eller ved 
et utsiktspunkt. Den ene skulpturen, 
”kimen”,  kan ikke stå ute, denne har 
jeg da plassert inne i et ”glasshus” på 
størrelse med en lekestue.
SKULPTURPARKEN
A.1 A.1
NATURLIG VEGETASJON
NATURLIG VEGETASJON
GRUS 50MM
BÆRELAG 70MM
FORSTERKNINGSLAG140MM
CORTENSTÅL L-KONSTRUKSJON
STI STISKULPTUR
Snittet A.1.viser 
gangstien som 
er 1,5m bred og 
omgivelsene rundt. 
Il lustrasjonen over 
viser en overskikt 
over skulpturparken.
M=1:150 I l lustrasjonene il lustrerer skulpturer 
i ulike miljøer og 
årstider: vinter, 
sommer og natt. 
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Skulpturparken følger naturens 
premisser og vil ikke bli 
tilrettelagt på vinterstid. Dette vil 
også spare for energi og være et 
miljøvennlig tiltak. Opplevelsen 
av å se skulpturene vinterstid vil 
være annerledes som kan være 
en positivt ting.  
Vintersituasjon
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
128
NATURLIG VEGETASJON
PLANTEKASSER
VEI
A.2
I l lustrasjonene over 
viser overskikt over 
parken og mulig 
samlingspunkt i 
behandling.
Vegetasjonen i skulpturparken og 
aktivitet- og sanseparken er først 
og fremst stedets egen vegetasjon. 
Noen steder er det hensiktsmessig å 
tilføre trær for å skjerme eksempelvis 
rundt internatet, eller forsterke 
siktlinjer/utsiktspunkt. Den tilførte 
vegetasjon skal være tilnærmet 
lik stedegne furu, gran og bjørk. 
Kebony som er valgt på tredekke er 
vedlikeholdsfritt materiale og trenger 
ikke noe vedlikehold.
VEGETASJON OG VEDLIKEHOLD
SANSE- og AKTIVITETSPARK
Sanse- og aktivitetsparken er et 
todelt området som består  av en 
stor gresslette og kan brukes i 
sammenheng med gymaktiviteter. 
Den andre delen av parken er en 
en sansepark. Det er plantekasser 
hvor dyrking av grønnsaker kan 
konbineres i behanding. Rindt 
kassene og området rundt disse 
er det plassert ut sitte plasser 
i form av stubber kan brukes å 
samle gupper for samtale. 
MUR
ÅPENT GRESSOMRÅDE
A.2
Snittet A.2. 
Il lustrerer  et tverrsnitt 
av aktivitet og 
sanseparken. 
M=1:100
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Her ser man en klar siktlinje fra kollen 
hvor gamma tidligere stod, og hvor 
nå en av skulpturene står. Siktlinjen 
er ned mot vinterhagen. Det røde 
utsiktsymbolet på il lustrasjonene 
il lustrerer siktelinje. 
Denne kollen er den høyeste i 
skulpturparken og her er det siktlinjer 
mot 3 andre skulpturer og ned mot 
vinterhagen som illustrasjonen under 
viser. Den blå siktelinjen il lusterer den 
samme siklinjen fra motsatt side. 
Dette er fra den samme kollen som 
illustrasjonene over, og her vises 
siktlinjen ned mot vinterhagen og mot 
en annen skulptur på en mindre kolle. 
I delområde A
Sikt og utsiktspunkt
1.
2.
3.
3.
1.
2.
4.
Denne il lustrasjonen er fra en av de 
små kollene og viser siktlinjer ned mot 
senteret. 
Dette er et utsiktspunkt helt sør i 
skulpturparken. Her er det en benk 
og skulpturen “mot lyset”, som er 
plassert i en siktlinje ut mot Totak 
og Raulandsfjellene. Det er også to 
andre siktlinjer fra dette stedet som 
gir plassen en fantastisk oversikt over 
landskapet på Rauland. 
3.
4.
I l lustrasjonen 
il lustrerer hvor på 
området siktlinjene 
er. 
M 1:3000 N
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Delområde B: “Skulpturparken”
I l lustrasjoner
B.2 B.2
B.2
B.1
B.1
B
.3
B
.3
B
.4
B
.4
B.5
B.5
Delområde B er består av området 
vest for hovedbygningen og området 
rundt internatene. Det som er viktig 
i dette området er at privatlivet rundt 
internatene blir ivaretatt og skillene 
mellom de ulike utemiljøene kommer 
tydelig frem. 
og av reise, og ikke et oppholdssted.  
Dette området samt atriumet er 
steder hvor tilrettelagt sosial kontakt 
ikke er den rette plassen. Her er det 
viktig slik jeg ser det at deltagerne får 
ro og privatliv. 
Området ved internatet er blitt 
”strammet” opp med mer markant 
avgrensning mellom asfalt (vei og 
parkering) ti l gressareal møtes. 
Jeg har valgt bevist å ikke gi dette 
området noen spesiell funksjon 
annen enn det den har i dag, hvor 
funksjonen er parkering ved ankomst 
ÅPENT OMRÅDE MED 
MULIGHET FOR PARKERING NY VEGETASJON
FJELL I DAGEN
INTERNAT
Utenfor internatet
B.1 B.1
I l lustrasjonen 
il lustrerer en mulig 
“inngang” opp til 
skulpturparken ved 
internatet. 
M=1:200
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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”Atriumet” består av heller som er 
lagt på tvers av området med steiner 
plassert spredt utover. Gresset 
kommer snikene opp mellom og 
skaper et naturlig viltert utrykk. 
Området er tenkt skal være en 
bevegelses åre gjennom området. 
“Atriumet”
STI 
ENG
INTERNAT
ENG
B.2
INTERNAT I l lustrasjonen 
il lustrerer en mulig 
“inngang” opp til 
skulpturparken ved 
internatet. 
M=1:100 B.2
Snittet viser et 
tverrsnitt over atriums 
-området. 
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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LETT BEVEGLIG STOLER OG BORD
VINTERHAGE MED MATSAL 
PÅ INNSIDEN
B.3
KORTKLIPT GRESS
GANGFORBINELSE TIL 
INTERNATET
INTERNAT
B.3M1:100
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Vinterhagen vil være en et området 
hvor det vil være mye liv, man kan 
ta med ut maten og sitte på ute i 
solen. Møblementet på il lustrasjonene 
il lustrerer bare hvordan funksjonen til 
møblene har og ikke hvordan de skal 
se ut. De skal ha moderne uttrykk og 
være gode å sitte på.  Funksjonen 
på møblementet er at de skal være 
lett flyttbare, og som vil gi et mer 
dynamisk inntrykk og det vil være lett 
å flytte de etter hvor sola og vinden 
står. 
VINTERHAGE
LETT BEVEGLIG STOLER OG BORD
KORTKLIPT GRESS
KJØKKEN OG 
MATSAL
B.4
I l lustrasjonen over 
viser viterhagen 
vinterstid.
”Lunsjhjørnet” skal ha den samme 
funksjon og uttrykk som området 
utenfor vinterhagen, med lett flyttbare 
møbler og et dynamisk folkeliv. Et 
dynamisk folkeliv vil si at området 
skaper litt seg selv. 
“LUNSJHJØRNET”
VEI OPP TIL VINTERHAGE 
OG INTERNATET
STORT FLOTT
FURUTRE
B.4M=1:200
I l lustrasjonenen over 
il lustrerer inne fra 
vinterhagen og ut 
mot internatet.
Snittet ti l venstre 
il lusterer “lunsjhjørnet”
med samme 
møblement som 
utenfor vinterhagen.
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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BUSKFELT
ENG
TRE
TRE
B.5
I l lustrasjonen over 
vise hvordan den 
nye vegetasjoen ved 
sitteguppen skjermer 
benkene. 
KORTKLIPT GRESS
STI
ENG
B.5M=1:100
I l lustrasjonene over 
viser sitteguppen i 
ulike vinkler.
Snittet viser benk, 
ny vegetasjon og et 
oppriss bak. 
Illustrasjon av Ågot Johanne AasbøIllustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Vintersituasjon
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Siktlinjene il lustreres fra den ene 
“inngangen” fra skulpturparken (kollen 
der gamma er i dag). Siktlinjene herfra 
går ned mot vinterhagen, atriumet og 
opp mot internatet. 
Mannen på il lustrasjonen står 
bak internatet (sør for internatet), 
skitl injene herfra er smutthull i den 
tette granskogen hvor utsikten 
åpner seg. Den li l la markøren på 
il lustrasjonen inikerer skjerming av ny 
vegetasjon mot sittegruppen bak. 
Denne il lustrasjonen il lustrerer 
siktlinjenen fra enden av internatet og 
ned mot vinterhagen. Ved vinterhagen 
er det anlagt tre trær på rekke 
med sikt mellom trærene og opp 
mot internatet. Træne har en delvis 
skjermingseffekt. Den blå fargen 
il lustrerer at sikten går motsatt vei 
også.  
Denne il lustrasjonen viser de samme 
siktlinjer som forige il lustrasjon. 
Siktlinjen starter på stedet der 
mannen i i l lustrasjonen over står. Den 
li l la fargen il lusterer skjermingen av 
vegetasjonen til de som benytter seg 
av benkene. 
1.
2.
3.
4.
3.
1.
2.
5.
Denne il lustrasjonen viser den åpne 
sliktlinjen inn mot atriumet.
Denne siktlinjen il lusterer siklinjen 
fra vinterhagen og mot sittegruppen 
mellom svømmehallen og internatet. 
4.
6.
I delområde B
Sikt og utsiktspunkt
5.
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Delområde C: Øst for hovedbygningen
I l lustrasjoner
C
.2
.
C
.2
. C
.1
.
C
.1
.
C.4.
C
.3
.
C
.3
.
C.4.
Delområdet C utgjør områdene 
nedenfor, øst, for hovedbygningen. 
Det består av området foran 
den nye hovedinngangen, amfi, 
fritidsavdelingens uteområde og 
forbindelsen mellom ridesentret og 
hovedbygningen. Dette området 
er det første man møter når man 
ankomst senteret. 
I l lustrasjonen over 
viser den nye 
hovedinngangen
Illustrasjonene øverst 
viser en overskikt 
over delområdet C. 
Il lustrasjonen under 
viser inngangpartiet
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Denne inngangen blir mye brukt av de 
ansatte, her er det blitt ti lrettelagt for 
sykkel/spark parkering og en terrasse 
av tre. Her er det også benker og 
bord som for eksempel gir mulighet til 
å sitte og spise lunsj. 
IINNGANG 
SYKKELPARKERING
STI I RØDLIG GRANITT
SITTEGRUPPE,
UNDERLAG: KEBONY
BUSKFELT
TREREKKE INNGANG TIL 
TEKNISK AVD.
STUE
C.1. C.1.M=1:200
Illustrasjonene 
illustrerer 
iinngangsparti ved 
teknisk avgeling
Hovedinngangens funksjon er å 
innby og ønske besøkende og 
alle tilknyttet AiR velkommen. I 
ti lknytning til hovedinngangen 
er det tre parkeringsplasser for 
funksjonshemmede, som følger Norsk 
standard for universellutforming (6m x 
4,5m). Rett utenfor hovedinngangen 
er de beste solforholdene på stedet 
og det er god ly for vinden. Derfor er 
dette et svært gunstig sted å kunne 
sette seg ned for å nyte solen.  
HOVEDINNGANG
GRESS.
UNIVERSELL UTFORMET 
PARKERINGSPLASSER.
VEGETASJONS 
BUFFER
HOVEDINNGANG
GYMSAL STUE
C.2. C.2.M=1:200
I l lustrasjonene 
il lustrerer 
hoveinngangen fra 
ulike vinkler
Snittet er et 
tverrsnitt mellom 
byggningne tilknyttet 
hovedinnangen
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Stien fra parkeringsplassen vil 
lede de besøkende opp mot 
hovedinngangen. Amfiet og 
gressområdet rundt er det første 
som møter de besøkende. Amfiet 
er dimensjonert slik at det rommer 
alle ved AiR. Ved markeringer eller 
andre begivenheter når det er 
behov for og naturlig å samle alle 
ved AiR, vil dette være det naturlige 
stedet for dette. 
Funksjonen gressarealet skal ha i 
ti l legg til en amfi/samlingspunkt er 
gangforbindelse og gjennomfart 
mellom parkeringsplass og 
hovedinngang. I ti l legg kan 
gressarealet bli brukt som uformelt 
samlingspunkt for mindre grupper, 
der man sitter på gresset.
I l lustrasjonen over 
viser et overordnet 
blikk på området C. 
Il lustrasjonene på 
motsatt side er over 
gressplenen
Snittet il lusterer 
ganveig og vei i 
sammenheng 
SnittSnitt
Forbindelsen mellom 
hovedbygningen og parkeringsplassen
ENG
GANGFORBINDELSE
BUSKFELT
ENG
VEI
M=1:100C.3. C.3.
Illustrasjon av Ågot Johanne AasbøIllustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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RØDLIG GRUS
KEBONY TREDEKKE
RØDLIG GRUS
BUSK FELT
C.4.
Snittet il lusterer 
ganveig og vei i 
sammenheng 
KORTKLIPT GRESS
GANGSTI
ENG
C.4.M=1:75
M=1:20
I l lustrasjonene over 
il lustrerer amfiet.  
Snittet ti venstre viser 
et tverrsnitt av amfiet  
Detaljsnittet er av 
trappas konstruksjon
(telegrense i 
Vinje:2,2m)
Betong
Markisolasjon
Settelag
Eksisterende-
masser
Drenerenderør
Kebony
Grus
Grus
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Dette ståstedet er fra 
hovedinngangen. Herfra er det god 
utsikt over området. Siktlinjen som er 
markert på på il lustrasjonen til venstre 
er mot skulpturen “vekst og vil je” og 
veien man ankomer stedet til.
Denne il lustrasjonen er omvendt fra 
il lustrasjonen over, som viser den 
klare siktlinjen fra hovedinngangen. 
Dette bilde er fra veien man 
ankommer AiR, litt nedenfor 
parkeringsplassen.
Denne il lustrasjonen il lusterer 
siktlinjene til og fra parkeringsplassen. 
De røde il lusterer siktlinjene fra stedet 
og de blå motsatt rettning, mot 
parkeringsplassen.
I delområde B
Sikt og utsiktspunkt
1.
2.
3.
3.
1.
2.
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Eng
Bilde 4.17. Phalaris 
arundinacea ´Picta´
Bilde 4.18. Eng
Bilde 4.19. Lonicera 
caerulea Bilde 4.20. Prunus mugo 
pumillo
Bilde 4.21. Sorbus 
aucuparia
Bilde 4.22. 
Alnus incana
Bilde 4.23. 
Syringa josikaea
Bilde 4.24.
Juncus effusus Bilde 4.25.
Forsthytia intermedia 
´nana´
Bilde 4.26.
Spiraea japonica
Bilde 4.27..
Bjørkestamme
Bilde 4.28..
Pinus Sylvestris
Bilde 4.29.
Betula pendula 
fk Stange
Bilde 4.30.
Clematis Alpina 
Bilde 4.31.
Rosa ´Ritausma´:
Bilde 4.32.
Rosa majalis 
`Tornedalsrose`:
Vegetasjon
Uttrykket jeg ønsker å skape med 
vegetasjonsbruken i delområdet 
C er et litt strammere uttrykk enn i 
delområdet B. Gressområdet foran 
hovedbygningen skal klippes litt 
oftere, annenhver i midtsommers til 
tredjehver/fjerdehver utenom. 
Den nye vegetasjonen som skal 
ti lføres på dette området er alle i 
herdighetssone H7 og H8 med 
unntak av Forsythia intermedia som 
har herdighetssone på H6. Grunnen 
til at jeg har valgt å ta denne busken 
inn i sortiment er fargespillet den vil 
gi og at det kan være spennende 
å ha det som et prøveprosjekt om 
den kan klare seg i dette hardføre 
klimaet i Rauland. Trærne som skal 
plantes er nærliggende de stedegne 
trærne. Jeg har valgt å ta med de 
eksisterende bjørketrærne for å 
integrere de inn i et nytt design og 
funksjon. Funksjonen baserer seg 
hovedsakelig på å skjerme og gi ly 
ti l amfiet. Ved å supplere flere trær 
vil det gi et større volum og gi større 
skjermingseffekt. I området rundt 
parkeringsplassen er det plantet nye 
trær som rammer inn og skjermer 
parkeringsplassen. På veien videre 
opp mot ridesenteret er det anlagt 
en allé. Dette har jeg gjort for å 
skape en sammenheng med resten 
av området. En allé har tidligere blitt 
brukt i sammenheng med kirker, 
sentrale historiske veistrekninger og 
vei opp mot gårdsbruk. En allé vil i 
dette tilfellet symbolisere gårdsdriften, 
som er ridesenteret. 
Vegetasjonsherdigheten i Rauland 
ligger på H7 til H8. Dette gir noe 
begrensninger i sortimentet. Utrykket 
jeg er i vegetasjonen være naturlig 
likt, eksempelvis prydgressarter og 
engblanding. 
Plenarealet som ligger nærmest 
hovedbyggningen skal være 
gressplen og krever hyppig 
plenklipping. ”Enga” som er resten 
av uteområdet skal ikke klippes 
hyppig, ca 2-3 ganger i året for å 
unngå gjengroing. Uttrykket skal 
være vilt og ta opp kulturlandskapet 
naturlige uttrykk. Vegetasjonsvalget 
baserer seg på hva slags volum de 
ulike plantesortene har. Er det et 
området som skal være skjermet 
er det fint å bruke vegetasjon som 
skjermer og som gir ly for vinden. 
Vegetasjonsherdighet må ligge på 
H7 til H8. Dette gir begrensninger i 
sortimentet. Utenom busker og trær 
vil utrykket være naturlig likt, med 
innslag av diverse prydgressarter og 
engblanding i områdene rundt og i 
nærheten av skogen. 
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Bilde 4.33.
Asfalt
Bilde 4.34
rødlig grus
Bilde 4.35
Kebony tredekke
Bilde 4.36
Cortenstål 
Bilde 4.37
Kebony tredekke 
på benk
Bilde 4.38
Rødlig Røyken 
granitt
Bilde 4.39
Rødlig granitt 
beleggningsstein
Materialbruk
Skulpturparken:
I de ulike stiene er det brukt ulike 
materialer. Hovedstien som er 
tilrettelagt for universell utforming 
består av rødlig grus og kebony 
tredekke. Stien er innrammet at 
cortenstål som går igjen i hele 
området ved AiR. Den neste stien i 
det hierarkiske systemet består av 
store solide naturstein.
Materialbruken på delområdene B og 
C kan dels inn i to. Asfalt der det er 
lagt ti l rette for vei og parkering og 
heller med en rødlig granitt som ikke 
er ment for biloppstil l ing og bilkjøring. 
Den rødlige granitten er brukt utenfor 
vinterhagen, hovedinngangen, 
lunsjområdet for de ansatte og 
utenfor internatet. Grunnen til at jeg 
har valgt å anlegge med rødlig granitt 
er å ta opp den rødbrune fargen i 
bebyggelsen. For å skil le mellom 
asfalt/granitt mot gressarealer har jeg 
valgt å bruke cortenstål. Dette vil gi et 
stramt uttrykk og ta opp fargepalletten 
i bygning og granitten. Innrammingen 
av cortenstålet vil stå i kontrast ti l det 
”vil le” uttrykket ellers i anlegget.
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M 1:1500 N
Belysningsplan
Accent IPR 14
Fra: Louis Paulsen
Om: Spot belysning, rustfritt stål, 20 
-60 %bredstråle
Hvor: Belysning av trær og 
vegetasjon.
Konsept:
Konspet for belysningen ved AiR 
er at det skal være en jevn og 
god belysning med innslag av 
effekbelysning av vegetasjon. 
Armaturet jeg har valgt for 
gjennomgående belysning på 
området er  fra Louis Paulsen og med 
led bleysning. Dette vil gi en klar og 
god “hvit” lyskilde.
Effektbelysning:
Jeg har valgt å effektbelyse noe 
vegetasjon ved hovedingangen og 
sittegruppen mellom svømmehallen 
og internatet. Denne belysning er 
også led og armaturet er også fra 
Louis Paulson.   
Skulpturparken:
Jeg har valgt å ikke belyse opp 
skulpturparken av hensyn til at dette 
kan virke forstyrrende og at prinsippet 
jeg viste til i vintersituasjonen, at 
parken følger naturens prinsipper. 
Dette synes jeg er overførbart ti l 
utebelysningen også. Det er likevell 
et unntak, jeg har valgt å belyse 
skulpturen “mot lyset”. Plasseringen 
av denne skulpturen er helt sør 
i parken og står i ti lknytting til en 
benk og utsikt over store deler av 
Raulandsfjellene. Ved å belyse denne 
skulpturen får man også frem tittelen 
på skulpturen. 
Alberrslund maxi lykt led 
Fra: Louis Paulsen
Om: Blendingsfritt lys, symmetrisk 
neadrettet belysning.
Hvor: Gjennomgående på 
hele området der det er vei og 
parkering, og gangforbindelsen 
mellom parkeringsplassen og 
hovedinngangen.
Mast: Pulvertlakkert metall
Figur 4.5 og 4.6.
Bilder av armaturer 
fra Louis Pausen
Figur 4.7. 
Belysnignsplan.
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Den grønne fargen illustrerer hvor innadvendt engasjement er, Et slikt 
engasjement slik jeg ser det to steder på områder, et bak internatet og et 
ved den østlige delen av skulpturparken. Det sistnevnte området kan man 
trekke seg tilbake og til dels unngå sosial kontakt med andre. 
Den gule fargen illustrerer utadvendt engasjement. Det er steder hvor 
man har utsikt mot andre, men deltar ikke selv. Dette finner man på 
andre halvdel av skulpturparken hvor man mange steder har utsikt 
ned mot vinterhagen og hovedbygningen. Jeg har karakterisert deler 
av internatområdet også i dette nivået. I dette området er har man 
god oversikt over andre, og man behøver ikke å delta på i noe sosial 
engasjement. I aktivitets- og sanseparken er bruken todelt, når den 
er i bruk i behandling er dette området definert som blått, deltagende 
engasjement, men utenfor dette vil jeg karakterisere dette området for 
utadvendt engasjement. Her kan man observere det det som skjer på 
parkeringsplassen og området rundt ridesenteret.
Det neste nivået er deltagende engasjementet som illustreres på kartet 
i blått. Dette er området der det sosiale engasjementet blir aktivisert. 
Sittegruppen mellom svømmehallen og internatet kan karakteriseres i 2 
nivåer slik jeg ser det, det gule nivået, utadvendt engasjement, og det blå 
nivået, deltagende engasjement. Grunnen til at jeg valgte å karakterisere 
det som deltagende engasjement er at det står i tilknytting til vinterhagen 
og at det er plassert flere benker sammen.
Det siste nivået er ledende engasjement, dette er områder hvor man må 
forvente at mennesker befinner seg på sentrale plasser. Vinterhagen og 
hovedinngang tilhører dette nivået av “mental strength triangle”.“M
en
te
l s
tre
ng
ht
 tr
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e”
M 1:1500 N
Refleksjon av del 4
Fredfylt
Romlig
Naturl ig
Artsrikt
Trygt
Kultur/Historisk
Åpent
Folkeliv
I del 4 har jeg fokusert på vegetasjon, 
rom og siktlinjer/utsiktspunkter i 
utformingen. Vegetasjonen har 
jeg brukt som et virkemiddel for 
å skape ulike rom og forsterke 
sikt og utsiktspunktene. Til høyre 
er området delt inn i ulike nivåer 
av sosial engasjement som 
”Aktivitetspyramiden” beskriver. 
Pyramiden har vært et godt 
hjelpemiddel for bevisstgjøring av 
hvordan man kan legge til rette 
for ulikt sosialt engasjement i 
uteområdet. Sammen med de 8 
opplevelses karakterene er dette 
noe jeg aktivt har brukt videre i 
utforingen av AiR. I utviklingen av 
ulike rom har jeg forsøkt å integrere 
de 8 opplevelseskarakterene.  Jeg 
har for eksempel forsøkt generelt 
å gi rommene en mer naturlig og 
romlig karakter. Mer konkret har 
jeg for eksempel forsøkt å gjøre 
enkelte områder mer fredelige, slik 
som atriumet ved internatet og 
sittegruppene mellom internatet og 
svømmehallen.
Jeg har prioritert å visualisere 
prosjektet i 3D prosjektering i denne 
delen av oppgava. Dette har nok gått 
på bekostning av at detaljert plan for 
vegetasjon og materialbruk ikke er så 
detaljert som ønskelig. Samtidig ser 
jeg på denne prioriteringen som en 
styrke. Visualiseringen er viktig for å 
formidle prosjektet ti lbake til AiR og 
andre lesere. I ti l legg har det vært 
svært lærerikt å prosjektere konseptet 
i 3D.
Figur 4.8. De 
8 opplevelses- 
karakterene. 
Håntegnet av 
forfatteren. 
Figur 4.9. Plan 
med inndeling av 
aktivitetspyramidens 
nivåer.
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Avslutning
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Refleksjon
Her vil jeg gjøre noen avsluttende 
refleksjoner knyttet ti l oppgavens 
problemstil l ing og mål, og hvordan 
de metodiske og teoretiske 
perspektivene har blitt brukt og 
påvirket utviklingen av konseptet jeg 
har utviklet. 
Problemstilling og mål
Oppgavens problemstil l ing ”Hvordan 
kan uteområdet ved AiR utformes og 
tilrettelegges for å bidra til å fremme 
helse og trivsel blant deltagere og 
ansatte ved AiR?” har jeg hatt ulike 
innfallsvinkler ti l og besvart på ulike 
måter gjennom delene i denne 
oppgaven. I l itteraturgjennomgangen 
har jeg presentert ulike perspektiver, 
begreper og konsepter som har 
inspirert meg i arbeidet med 
å utforme uteområdet ved AiR 
på en måte som kan fremme 
helse og trivsel. Videre har jeg 
i de andre delene av oppgaven 
jobbet mer konkret og detaljert 
med ulike muligheter for utforming 
av uteområdet ved AiR. De 
ulike teoretiske og metodiske 
tilnærmingene jeg har brukt har vært 
viktig for utarbeidelsen av konseptet 
og utviklingen av uteområdet ved AiR.
Metodiske refleksjoner
Den brede metodiske tilnærmingen 
gav mange fordeler. Befaringen, å 
være tilstede ved AiR en hel uke 
gav meg mye og veldig verdifull 
informasjon. Den mer ’ustrukturerte’ 
delen av befaringene, de uformelle 
samtalene og observasjonene var 
ikke bare med på å gi meg god 
oversikt over området, men det gav 
meg også mulighet til å diskutere 
spørsmål knyttet ti l bruk, umiddelbare 
tanker og ideer. 
  
Den mer ’strukturerte’ delen av 
oppholdet ved AiR har også vært 
veldig viktig i det videre arbeidet med 
å utvikle konseptet. Kunnskapen og 
diskusjonene jeg fikk fra workshopen, 
knyttet ti l bruk, utsikt og savn på 
området, har vært viktig både for å 
utvikle de ulike mulighetsstudiene og 
prosjekteringen som jeg har gjort. 
Dette gjaldt særlig det å vurdere 
og utnytte potensialet knyttet ti l for 
eksempel vegetasjon i utviklingen av 
ulike rom og soner i utemiljøet ved 
AiR. I ti l legg var det å jobbe med sikt 
og utsikt noe jeg har prioritert, for å 
integrere det flotte landskapet inn i 
det nære miljøet knyttet ti l AiR. 
 
Workshopen en veldig god 
opplevelse. Deltagerne ble engasjerte 
i workshopen og det gav et 
engasjement for prosjektet blant 
de ansatte som var med. Det å ha 
forberedt kart som utgangspunkt 
for diskusjonen i workshopen var 
svært fordelaktig. Jeg tror det gjorde 
det lettere for deltagerne å beskrive 
hvordan de brukte området. Det 
fungerte godt å ha med kun ansatte 
i workshopen. Det er de som kjenner 
uteområdet best, de bruker det hele 
året, det er de som initierer en del 
av aktivitetene og de ser hvordan 
deltagerne ved AiR bruker området 
gjennom året. 
 
I l lustrasjonen 
il lustrerer utsiden av 
vinterhagen
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Teoretiske refleksjoner
Den brede tematiske og teoretiske 
innfallsvinkelen jeg har skissert, særlig 
i l itteraturgjennomgangen (kap 2), var 
viktig for å få og gi en grunnleggende 
forståelse av fagfeltene dette 
prosjektet relaterer seg til. Jeg har 
brukt disse perspektivene på ulik 
måte i utviklingen av konseptet.
 
Konseptet er utviklet på et premiss 
om at natur, landskap og miljø 
kan påvirke helsen til den enkelte 
positivt, noe det også det er bred 
støtte for i l itteraturen. Mer konkret 
er det beskrevet at å oppleve 
trivsel og trygghet, stressreduksjon, 
å delta og være i aktivitet kan 
påvirke den enkeltes helse positivt. 
Disse momentene har jeg på tatt 
med meg som målsetninger og 
forankringspunkter for konseptet jeg 
har utviklet. Jeg har jobbet med å 
legge til rette for trygghet og trivsel 
gjennom å gi områdene mer avklarte 
funksjoner. Videre har jeg forsøkt 
å legge til rette for den enkeltes 
mulighet for stressreduksjon ved å ta 
inn mer eller beholde vegetasjon som 
skjermer. I ti l legg har jeg jobbet med 
å forbedre sikt og utsiktspunktene 
på området. Jeg har lagt ti l rette for 
deltakelse og aktivitet gjennom å 
planlegge for eksempel et amfi og 
en sanseaktivitetspark. I ti l legg er 
området rundt vinterhagen planlagt 
som et dynamisk møtepunkt. 
Mental Strength Triangle 
(Aktivitetspyramiden) og De åtte 
opplevelseskarakterene har jeg 
brukt mer konkret inn i utviklingen 
av konseptet. Disse modellene 
viste seg å være svært anvendelige 
inn i utviklingen av mitt prosjekt og 
konsept. Pyramiden har vært et 
godt hjelpemiddel for bevisstgjøring 
av hvordan man kan legge til 
rette for ulikt sosialt engasjement 
i uterom. I skulpturparken har jeg 
for eksempel forsøkt å legge til 
rette for et todelt engasjement, 
med både rom for utadvendt og 
innadvendt engasjement. I det 
utadvendte er det rom for uskjermet 
observasjon, mens i det innadvendte 
er et mer skjermet rom. I ti l legg 
har jeg forsøkt å integrere de 
åtte opplevelseskarakterene inn i 
konseptet. I konseptet er det lagt 
vekt på å skape et naturlig miljø, som 
er fredfylt og artsrikt, romlig og åpent. 
  
Begrepsavklaringen knyttet ti l 
rehabilitering var viktig for å 
kontekstualisere mål og mening med 
uteområdet jeg har utviklet et konsept 
for. I ti l legg var de ulike konseptene 
jeg presenterte, som ”Inn på tunet”, 
”Friskliv”, ”Grønn respet” og ”MoRo” 
relevant for å utvikle bedre forståelse 
for hvordan andre har utviklet 
prosjekter i skjæringsfeltet mellom 
natur og miljø på den ene siden, og 
rehabilitering og helse på den andre. 
Veien videre
Jeg håper dette prosjektet kan 
inspirere for videre utvikling av 
uteområdet ved AiR. Dette arbeidet 
utgjør mange ideer som jeg håper 
kan bidra i denne utviklingen. 
AiR har et fantasktisk potensiale og 
mange muligheter knyttet ti l utemiljøet 
rundt senteret og naturen og 
landskapet i nærmijøet. Bevisstgjøring 
rundt disse mulighetene er viktig 
for å legge til rette for gode 
rehabiliteringsprosesser og godt 
helsefremmende arbeid. 
I lustrasjonen 
il lustrerer en overskikt 
over området utenfor 
hovedinngangen og 
amfiet. 
Illustrasjon av Ågot Johanne Aasbø
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Øvelse 1. Individuell
Kart 1: Sommersituasjon
1. Hvor på uteområdet begveger du deg når du 
    ankommer og reiser fra jobb? 
    Bruk den Orange fargestiften for å illustrere dette. 
 
2. Hvor oppholder du deg ute når du er på jobb?
    Bruk den Grønne fragestiften for å illustrere dette.
3. Bruker du noen snarveier på uteområdet?
    Bruk den Lilla fargestiften for å illustrere dette.
4. Hvilke plasser er det du ikke oppholder deg ved    
    AiR? Og hvorfor gjør du ikke det?
    Bruk den Gule fargestiften for markere stedene
    
    Svar:
5. Er det noe du savner på uteområdet ved AiR?
   Svar:
Myr
Hestehage
Åpent område
Plen, opparbeidet området
Tennisbane
Yrke:
Hvor mange år har du jobbet ved AiR? 
Svar:
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Hovedinngang
> Skjelden i boligdelen og ridesenteret
> Brukerens “private arena” er der untasvis 
   når det krevs
> Røyker ikke
> Ved skulpturen
>Bønder speler ikke tennins 
> Utsikt mot ell/vann
¨> Sitteplaser- lune sådan
> Infotavler om området -->kulturhistore
> Samtaleplasser
> Skjermet plass til meditasjon
> Bekk, dam, tjærn
> Vinterhage.
> Skultpturer
> Plass for Qi-gnag ca 20-30pers
> Sansesti
> Koselig sitteplasser(m/bord og benker)
   som innbyr til reeksjon, 
   oppmerksomhet, nærvær og gode
   samtaler.
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Øvelse 1. Individuell
Kart 2: Vintersituasjon 
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Myr
Heste hage
Åpent område
Plen, opparbeidet området
Tennisbane
1. Hvor på uteområdet begveger du deg når du 
    ankommer og reiser fra jobb? 
    Bruk den Orange fargestiften for å illustrer dette. 
 
2. Hvor oppholder du deg ute når du er på jobb?
    Bruk den Grønne fragestiften for å illustrer dette.
3. Bruker du noen snarveier på uteområdet?
    Bruk den Lilla fargestiften for å illuster dette.
4. Hvilke plasser er det du ikke oppholder deg ved    
    AiR? Og hvorfor gjør du ikke det?
    Bruk den Gule fargestiften for markere stedene
    
    Svar:
Skileik
> Lite rundt hovedinngangen, det er mye snø der.
> Ikke opp ved boligdelen.
> Bruker uteområdet generelt lite ute p.g.a. mye snø.
> Utsiktspunkt, lite tilgjenglig.
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Øvelse 1. Individuell
Kart 3: 
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Myr
Hestehage
Åpent område
Plen, opparbeidet området
Tennisbane
1. Er det noen steder du får en god opplevelse av å  
    være? Hvis ja, hvor er disse plassene?
    Bruk den Gule fargestiften for å illustrere dette.
2. Hvis du skulle spist matpakken din ute, hvor
    ville du sittet da?
    Bruk den Orange fragestiften for å illustrere dette.
    
3. Hvilket fremkomstmiddel bruker du til jobb? 
    Svar:
4. Hvor parkerer du dette fremkomstmiddelet?
    Bruk den Lilla fargestiften for å illusttrere dette.
  
5. Er det noe ved uteområdet ved AiR som du føler   
    manger?
    Svar:
Hovedinngang
Sykkel/Bil/ Beina
> Plasser man kan trekke seg litt bort (annen enn røykebua)
> Det naturlige (Ute i skogen som inviteres til alenetid
> Plenområdet kunne gjerne være utnyttet bedre. 
    Eks Bålplaser, trær og busker
> Naturlige ting/ikke bare asfalt, grus og plen.
> Paviljong
> Steinhage
> Terrasse med parasoll
> Sti
> Benker
> Kanskje det kunne være ere steder med benker/bord i  
    nærområdet.
> Åpent vann/Bekk
> Beplantning/Blomster
> Intimitet
> Lune plaser
> Utnytting av utsiktspunkt/Åpneplasser
> Tilgjengelig innbydende plasser
> Steder som er beskyttet
> Steinbenker- litt lavere sitteplasser ved trær.
> Her kunne det ha vært en plating + sitteplasser-ansatte- nt  
    lunch sted
> Plas med storslgen utsikt!
> Lunchplasser hvor det er n utsikt
> Sitteplasser der man ikke sitter på utstilling
> Bedre utsikt østover og sørover(Høgge ned delser av gran 
    skogen)
> Mer beplantning
> Mulighet for skjerming med lav vegetasjon og planter
 
Lavo
Lavo
Matpause
m/kolleger
Utsikt
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Øvelse 1. Individuell
Kart 4: Brukeren 
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1. Bruker du området i behandling? Hvis ja, hvor utfører  
    du det?
    Bruk den Orange fargestiften for å illustrere dette. 
    - Hvorfor tar du med brukeren hit?
      Svar:
 
2. Er det noen steder du ikke ville ha tatt med brukeren   
    på området?
    Bruk den Grønne fragestiften for å illustrere dette.
    - Hvorfor villle du ikke tatt med brukeren dit?
      Svar:
3.  Er det noe du savner ved uteområdet som du kunne   
     ha brukt aktivt i behandlingen?
      Svar:
4. Hvis du skulle tatt med deg brukere på tur i 
    nærområdet, hvor ville du startet turen?
    Bruk den Gule fargestiften for å illustrere dette.
Myr
Hestehage
Åpent område
Plen, opparbeidet området
Tennisbane
Hovedinngang
Tursti
TurstiTursti
Lysløype
> Organiserte turer
> Trening ute
> Skitur/opplæring/leik
> Rolig områder
> Uteridning
> Gå turer med samtale 
> Nok avstand til “huset”
> Oppmerksomhets  
    trening-lytte-se
> Mye natur elementer
> Lavo
> På vei til org.tur
> Røykebua- Oppleves som noe rotete og ustelt
> For nært bolig delen- Lett synlig for andre brukere
> Ved hovedinngangen, 
> Parkeringsplassen, for lite natur. 
> Små innbydende plasser- litt skjermet; kanskje kunne noen  
    samtaler funnet sted der med benker og bord.
> Åpne plasser/plen egnet til trening (ca gymsal størrelse)
> Gode og skjermet samtaleområder.
> Plenområdet kan ta med grupper
> Samle seg om et området som er lett tilgjengelig.
> Border og stoler i utkanten i skogkanten.
> Beplantning i grupper.
> Et området nær hestene som kan være mer tilgjengelig.
> Sansesti
> Mulighet for å lage ting ute, eks. is/snø skulpturer 
Skileik
Lavo
Lavo
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